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El uso de la palabra hablada ha jugado un papel fundamental en la construcción 
social de la humanidad a lo largo de su historia, pues gracias a ella se establece 
un poder al momento de relacionarse con otros y es allí donde se integran de 
manera analítica varias afirmaciones para llegar a un fin. Aunque todos los 
procesos comunicativos se fundamenten en estas premisas, este componente oral 
ha experimentado una serie de situaciones a través de las cuales ha sido relegado 
-en gran parte de las escuelas- a un segundo plano. Por ejemplo, la participación 
oral de los alumnos en una aula de clase no es realizada con la suficiente 
frecuencia y mucho menos sus intervenciones cumplen con sustento 
argumentativo o validez lógica. La potestad que tiene el docente en este aspecto 
es contundente pues es quien puede revertir esta falla en cada una de sus clases 
por medio de actividades de producción argumentativa, lo cual causaría un efecto 
positivo tanto en lo que dicen como en lo que escriben. 
 
Si se hace un acercamiento tanto al horizonte propuesto por el colegio como a lo 
planteado por el Ministerio de Educación, se establece que los integrantes de la 
comunidad estudiantil deben ser capaces de expresarse adecuada y eficazmente 
en diferentes ambientes que den cuenta del uso de una argumentación analítica y 
propositiva, sin embargo lo que ocurre en el aula es otra realidad. Lo poco que se 
realiza se hace en algunos momentos de la clase de español, como si fuera 
suficiente y no necesario en las diferentes materias que ellos toman. 
 
Así que, la presente investigación busca promover en los estudiantes del ciclo 4B1 
de la Institución Educativa Distrital República de Colombia (en adelante CRC) el 
buen uso de la palabra hablada y del mismo modo complementar el trabajo que se 
desarrolla dentro del aula. Por medio de siete (7) de actividades se busca generar 




producción oral formal fundamentada en el uso de argumentos, elementos 
kinésicos, proxémicos y suprasegmentales. Dichos ejercicios establecen espacios 
de opinión y discusión de manera razonada, apoyados en temáticas ajustadas a 
su contexto. De esta forma, se apoya la construcción de su habilidad comunicativa 
que repercute directamente en como cada uno de ellos da solución a los 




























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El contexto en el que actualmente se desenvuelven los estudiantes, jóvenes y 
adultos, requiere de personas íntegras, capaces de manejarse en cualquier 
situación comunicativa, donde por medio de la expresión oral y de la 
argumentación, demuestren su capacidad para persuadir, convencer y entablar 
relaciones interpersonales que promuevan el buen desarrollo de las actividades y 
de los requerimientos planteados en los diferentes espacios que exigen una 
interacción formal entre los individuos. Ahora bien, de acuerdo con los Estándares 
básicos de competencias del lenguaje1, el estudiante es capaz de establecer de 
manera crítica una reflexión en los diferentes contextos comunicativos a la vez que 
sabe cómo funciona la lengua.  
 
Con el objetivo de identificar las diferentes problemáticas en cuanto a la 
producción oral de los aprendices del grado 8 (ciclo 4B1), se realizó una serie de 
actividades tales como encuestas, conversatorios, debates y ejercicios prácticos, 
las cuales evidenciaron debilidades en los estudiantes del CRC como lo son: 
organizar su discurso, realizar una consulta para brindar argumentos y perder el 
miedo a hablar en público, adicionalmente una postura no adecuada al contexto 
formal, una posición de escucha, entre otros. A partir del respectivo análisis, se 
pudo notar que los estudiantes no se expresan con propiedad y no siguen una 
estructura organizada al momento de realizar una presentación oral efectiva.  
 
Esto se puede evidenciar en la grabación del 6 de agosto donde Alexander 
Moncada (ver anexo 1), uno de los estudiantes participantes, no puede organizar 
                                                        
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en 
lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y 
saber hacer con lo que aprenden. 1 ed. Bogotá, Colombia: Revolución Educativa Colombia 




sus ideas al momento de realizar una presentación; tarda bastante tiempo para 
iniciarla, no tiene claro lo que va a decir, usa frases sueltas en las cuales no se 
evidencia fluidez, cohesión y coherencia en su discurso, tampoco hay elementos 
proxémicos ni kinésicos. Además -en la grabación realizada el mismo día- se 
encuentran Jimmy García (anexo 2) y Vicente Cantor (anexo 3), quienes ante la 
situación dada por los docentes sobre la entrevista para el trabajo de sus sueños, 
toman como referente un discurso realizado a partir de una experiencia de trabajo, 
donde la producción de argumentos, estructura y demás componentes responde 
directamente a un proceso memorístico más que al ejercicio de invención que 
planteaba la actividad. 
 
La intervención oral de Andrés Mesa (anexo 4) – otro integrante del grupo– se 
caracteriza por una posición corporal rígida, de brazos cruzados, de hombros 
encogidos y de gestos no acordes con la situación, lo que le quita fuerza a su 
producción y al mismo tiempo conlleva que se aleje del público. El tener estas 
características y el hecho de no manejar adecuadamente los elementos 
proxémicos ni kinésicos desfavorece la presentación del estudiante y del mismo 
modo justifica la puesta en marcha de la presente investigación.  
 
Adicionalmente se buscó por medio de una encuesta evidenciar qué 
características tienen los alumnos del CRP (anexo 13), donde un 27% de la 
población se considera extrovertida y un 65% se ve como una persona sociable. 
Esto quiere decir que aunque piensen que tienen estas características de 
personalidad, al momento de realizar una presentación oral efectiva, no las 
demuestran; sin embargo, se ve en los estudiantes un grado de interés por seguir 
las indicaciones propuestas por el profesor, lo cual favorecerá el desarrollo de las 
diferentes actividades a lo largo de la investigación tal y como se puede consultar 





Con referencia al manejo de la voz, los integrantes del grupo no hacen un 
adecuado uso del aspecto suprasegmental. Pues durante algunas presentaciones, 
estos no la variaban y procuraban ser escuchados principalmente por el grupo de 
compañeros que se encontraban más cerca de ellos, lo cual acarreó la pérdida de 
atención de aquellos que estaban ubicados más lejos. Cabe anotar que desde el 
análisis del discurso es de gran importancia tener un manejo ajustado a las 
características del contexto, dado que este permite mantener la atención del 
auditorio. 
 
De acuerdo con toda la información recolectada por medio de vídeos y encuestas 
a través de diferentes sesiones con los estudiantes del ciclo 4B1 del CRC, se 
puede afirmar que los estudiantes carecen no sólo de herramientas sino de 
actividades para desarrollar su competencia comunicativa oral. Esta falencia 
detectada en el aula les impide potenciar su capacidad de efectuar un discurso de 
la mano de argumentos en diferentes campos: académicos, sociales, laborales, 
familiares, entre otros. Así pues, la falta de conocimiento de la lengua oral y de 
contextualización hace que ellos se expresen de la misma manera como lo hacen 
en su círculo social, sin diferenciar el contexto donde se encuentren. 
 
Finalmente y con los datos obtenidos es que se llega a la pregunta de 
investigación del presente proyecto ¿Cómo mejorar la producción oral en español 



















A lo largo del proceso de formación los estudiantes se encuentran con situaciones 
en las cuales deben hacer uso de sus habilidades comunicativas -en especial la 
oral- con el objetivo de ingresar a un mundo más competitivo que les permita un 
mejor estilo de vida a nivel social, académico y laboral. Dentro del contexto 
educativo y, según lo contemplado en los Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguaje, se habla de la oralidad como eje pertinente al desarrollo de los 
aprendices durante su paso por la escuela; sin embargo, con el pasar del tiempo 
estos claustros se han centrado en los aspectos escritos de dicha facultad y le han 
restado importancia al ámbito de la palabra en acción. 
 
Esta misma problemática se pone de manifiesto al observar el papel que juega el 
profesor con relación al alumno en el desarrollo de las clases. A nivel pedagógico, 
el espacio que genera el docente para que haya una mayor participación de la 
comunidad estudiantil a nivel oral, se ha limitado a unas cuantas actividades que 
van desde exposiciones hasta mesas redondas y soliloquios, con un nivel muy 
deficiente tanto por la producción que se hace como por el dominio de público que 
se llega a tener. Así pues, al analizar la ejecución que hay al interior del aula, se 
evidencia que la participación de los alumnos no integran los elementos que para 
su nivel educativo deberían dominar. 
 
Por consiguiente, el uso de dichos elementos repercute en el proceso 
comunicativo que tiene como necesidad persuadir o convencer al interlocutor tal 




una serie de aspectos relevantes para tener una producción integral determina su 
efectividad, entre ellos se pueden encontrar: el establecer una estructura, un uso 
de argumentos, el manejar un tiempo, un espacio, su cuerpo y voz, el público y 
claro está sin llegar a olvidar el respeto por escuchar y ser escuchado. 
Componentes que desde diferentes teóricos son abordados y brindan pautas para 
enriquecer el aula y a la vez potencializar la competencia de enunciar una 
presentación oral formal. 
 
Es por esto que luego de identificar las verdaderas necesidades que tienen los 
estudiantes en el campo académico y social, y del mismo modo el tipo de 
egresado que busca la institución: un estudiante con buenas competencias 
comunicativas que ayuden a su interacción con los demás y que le permitan 
desempeñarse en diferentes contextos, es que se busca dar respuesta a la 
problemática desde una investigación de cara a una muestra seleccionada de 
manera estratégica y a la vez relevante de la población. Pues desde la propuesta 
planteada de manera táctica en el presente trabajo, la cual cuenta con siete (7) 
actividades, es que los alumnos tendrán una mejoría en el manejo del discurso. 























3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Desarrollar la producción oral en español como lengua materna de los 
estudiantes del ciclo 4B1 del Colegio Distrital República de Colombia en la 
jornada nocturna.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las características del discurso oral de los estudiantes al 
momento de expresarse en la clase de español. 
 
• Diseñar y aplicar talleres basados en los diferentes aspectos que integran la 
producción oral de los estudiantes para que contribuyan con su desarrollo. 
 
• Establecer criterios de evaluación que posibiliten analizar los procesos de 
producción oral de los estudiantes. 
 
• Analizar la producción oral de los estudiantes por medio de los aspectos 












Para el desarrollo de la presente investigación se tuvieron en cuenta diferentes 
antecedentes locales, nacionales e internaciones, que le dieran una mejor 
fundamentación al proyecto y que sirvieran como guía en la realización y 
aplicación de las diferentes actividades para el fortalecimiento de la producción 
oral argumentativa de los estudiantes del CRC. 
 
En el ámbito local, Briceño2 a partir de observaciones realizadas en el colegio 
Miguel Antonio Caro -grado 301-, registra que los estudiantes presentan temor al 
expresar sus ideas en público. Estos alumnos integran diferentes tipos de fallas al 
momento de expresarse; por ejemplo, la autora evidencia la no concordancia entre 
los verbos usados y la persona referenciada, limitaciones en el vocabulario pues 
desconocen algunos nombres y finalmente muletillas, lo que conlleva tener 
inseguridad y poca claridad al trasmitir sus ideas en el proceso comunicativo oral. 
 
A partir de su prueba diagnóstica, la investigadora encontró que un 70% de la 
población menciona que su expresión oral debe tener una prioridad en el aula para 
hacer un mejoramiento notorio, pues el 90% se siente nervioso al hacer una 
intervención frente a un público; por ende, la autora llega a plantearse cómo 
mejorar la expresión oral por medio del diseño de una estrategia didáctica que 
parta del cuento para fortalecer su imaginación, creatividad y expresión oral. Es 
                                                        
2
 BRICEÑO CORREA, Angela Lizeth. El cuento como estrategia para fortalecer la expresión oral. 
Trabajo de grado Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. 
Bogotá D.C.: Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de 




así como una vez aplicados los talleres, el registro y su respectivo análisis se 
evidencia un mejoramiento en el uso de su narrativa, pues "la fluidez, la 
entonación, el dominio del público, el uso del lenguaje3" se encuentran ahora en 
un nivel superior al que se marcaban al inicio del trabajo. 
 
En este referente se puede establecer una similitud con el presente trabajo de 
grado, pues su inicio se desarrolla desde la narrativa. Esta práctica fortalece la 
habilidad de los educandos para contar historias desde un contexto próximo al 
individuo, lo cual le permite llegar más fácilmente al público. Sin embargo, la 
diferencia radica en que es necesario que la producción oral se desinstale del 
contexto coloquial y familiar para dar el salto en la construcción de argumentos en 
un ambiente formal, con lo cual se fortalece su manera de plantear sus puntos de 
vista y abordar a los interlocutores. 
 
Por otro lado, la investigación de Guerrero4 desarrolla una serie de actividades con 
jóvenes que provienen de diferentes culturas tales como afrocolombianos, 
indígenas y personas propias de la ciudad de Bogotá en el Colegio La Amistad. 
Considerar el tipo de población con la que se contaba en ese momento fue uno de 
los primeros obstáculos con que se encontró el profesor Guerrero, ya que existía 
la posibilidad del temor e intimidación de los estudiantes al suponer que podrían 
ser juzgados o ser la burla de sus otros compañeros. Con base en lo anterior, el 
primer paso que se llevó a cabo fue el intercambio de diferentes experiencias 
personales, con el objetivo de fortalecer en los estudiantes los lazos de 
confidencialidad y amistad para que dejaran de sentirse como extraños ante las 
demás culturas.  
 
                                                        
3
 Ibíd., p. 62. 
4
 GUERRERO RIVERA, Javier. Leer y escribir en un aula intercultural. En: Revista Páginas y 




Luego de este reconocimiento y auto reconocimiento, se inició un trabajo a nivel 
de narraciones en las cuales el estudiante presentaba a sus demás compañeros 
diferentes temas culturales propios de su región de origen, tales como, mitos, 
leyendas, refranes, retahílas, etc. Otra de las metodologías aplicadas por el 
profesor Guerrero fue generar en el grupo un acercamiento de su realidad, traída o 
tomada de lo que cada uno de ellos vivía en su lugar de nacimiento a la que hoy 
en día es su ciudad de residencia, el lugar donde transcurre su diario vivir.  
 
Con el objetivo de conseguir que el estudiante se acercara a la realidad que 
afrontaban en ese momento, el docente les solicitó que tomaran diferentes 
contextos o campos en los cuales pudieran apropiarse de ella y relacionarla con 
su cultura, es por esto que el profesor buscó dicha información en las noticias, 
textos, mitos y leyendas que luego fueron compartidos entre los diferentes 
miembros del grupo. Si bien en el texto se hace una aclaración sobre los 
estudiantes, y que en algunos casos todo el grupo no participaba, esto atañía a 
problemas de inseguridad y temor. 
 
Guerrero concluyó que a pesar de la gran deserción escolar que se produjo 
durante el desarrollo de la investigación, el trabajo produjo en los estudiantes una 
mayor comunicación y mejor desempeño en el aula de clase. Al final del periodo, 
las clases se hicieron mucho más agradables, las mofas y burlas se redujeron a 
un punto tal que el grupo narraba sus experiencias de una manera tan natural que 
las risas eran comunes dado el contexto y el tema que se estuviese tratando en la 
clase. 
 
Luego de haber realizado la lectura sobre la investigación hecha por Guerrero, fue 
posible evidenciar algunas características similares entre la población con que 
trabajó el docente y con la que se aborda en el presente trabajo de grado. Del 
mismo modo, la investigación brinda una manera mediante la cual es posible 




cuentos, noticias, mitos y leyendas por parte de los educandos, pues fue la 
narración y transmisión oral de diferentes tópicos que el grupo de Guerrero, 
comenzó a ser más participativo y menos tímido al momento de hacer una 
intervención ante un público. 
Como complemento de la investigación desarrollada por Guerrero, el presente 
trabajo ahonda en los aspectos oral y argumentativo de los estudiantes a partir de 
la narración, ya que es allí donde se evidencia la mayor falencia del grupo de 
trabajo. Del mismo modo se tomará como guía parte de algunas de las 
metodologías implementadas por este autor durante el desarrollo de sus avances 
en el campo de la producción formal. 
 
De otro lado, en cuanto a los antecedentes nacionales, en primer lugar se tuvo en 
cuenta una investigación realizada en la Universidad de la Amazonía, por Dined 
Lorena Parra y Wilfredo Parra, quienes trabajaron en “el mejoramiento de la 
expresión oral en estudiantes de grado sexto de básica secundaría”5, a partir de la 
pregunta: ¿Cómo mejorar la expresión oral de los educandos del grado sexto de 
básica secundaria, de la Institución Educativa Rural Rionegro, del corregimiento 
de Rionegro, del municipio de Puesto Rico Caquetá durante el primer semestre del 
año 2012? 
 
Esta investigación inicia a partir de un diagnóstico de 30 de los 60 alumnos de la 
Institución Educativa Rural Rionegro, donde los investigadores realizaron dos tipos 
de observaciones, una pasiva y otra de tipo participativa. La primera se basó en 
analizar la actitud del docente titular y el nivel de participación de los educandos, 
la segunda tuvo dos etapas; en la inicial se ayudó a los estudiantes a preparar un 
dramatizado de la cotidianidad contextual y su desarrollo; en la siguiente fase, se 
                                                        
5
 PARRA, Dined Lorena y PARRA, Wilfredo. Mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes 
de grado sexto de básica secundaria. Trabajo de grado. Florencia. Universidad de la Amazonía. 




procedió a explicar la importancia de las anécdotas y acto seguido los bachilleres 
realizaron su respectiva relatoría. 
 
Durante el desarrollo de las observaciones, Parra y Parra realizaron una grilla de 
evaluación con el objetivo de identificar y puntualizar más la investigación. En la 
matriz se incluían elementos kinésicos (postura corporal, gestos, expresión facial), 
paralingüísticos (volumen de la voz, ritmo de la voz, tono de la voz, fluidez), 
verbales (vocalización, articulación, coherencia, cohesión, claridad, vocabulario, 
discurso) y proxémicos (manejo del espacio, dominio del escenario). Además se 
tuvo en cuenta una escala de valoración definida de la siguiente manera A 
(adecuada), P.A. (Poco Adecuada), I (inadecuada), N.U. (No Usa). 
 
Luego de haber realizado las diferentes evaluaciones con base en exposiciones, 
dramatizados, mesa redonda y la respectiva consolidación de datos, pudieron 
identificar falencias en los estudiantes tales como desconocimiento del tema, 
dificultades para explicarlo, falta de coherencia y claridad a causa del nerviosismo 
e inseguridad. Una vez obtenidos todos los datos necesarios, se procedió a 
realizar un trabajo de corte cualitativo, durante el cual se llevaron a cabo ocho 
actividades con las cuales los investigadores pretendían identificar la manera en 
que se expresaban los educandos -aspectos ya relacionados en la grilla-. 
 
Al terminar todos los análisis se apreciaron progresos significativos en los 
estudiantes. Según Parra y Parra, el mayor porcentaje se centró en el tono de la 
voz, coherencia y fluidez; en cuanto a los elementos kinésicos, los investigadores 
observaron mejoría, a nivel global, de los movimientos corporales propios en la 
expresión oral y fortalecimiento de la capacidad argumentativa y expositiva, así 
como del manejo del espacio y seguridad. Si bien el trabajo construido por estos 
autores es de gran ayuda para la presente tesis, es preciso decir que aquí se 
abordan elementos propios de la argumentación con el objetivo de darle un valor 







Otro proyecto de investigación que se tuvo en cuenta en los antecedentes es “La 
competencia comunicativa vista a través de la crónica”6, trabajo que fue realizado 
por Yolanda López en la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima 
de Ibagué entre los años 2003 y 2008. Este tiene como punto de origen la 
identificación de algunos problemas relacionados con el nivel de comprensión 
lectora, la baja calidad en las redacciones, manejo del discurso oral no adecuado 
a su nivel y apatía hacia la lectura y la escritura, en los estudiantes de los grados 
7°, 8°, 9°, 10° y 11° de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de 
Ibagué; el reconocimiento de las dificultades que presentaban los estudiantes se 
dio a partir de una serie de ejercicios orales y escritos durante un periodo de 10 
semanas, en los cuales los alumnos indagaron sobre su colegio, los docentes, sus 
compañeros de clase, entre otros, para que luego el grupo de trabajo trasmitiera 
de forma oral y escrita el resultado de su investigación. 
 
El trabajo manejó el enfoque pragmático discursivo y comunicativo donde el 
objetivo principal era mejorar las competencias de lectura y escritura de los 
estudiantes de básica media vocacional de dicha Institución y en el cual se llevó a 
cabo la aplicación de estrategias a nivel de conversatorios y debates con los 
alumnos. Así se llegó a producir una serie de textos con base en temas de sus 
intereses con el objetivo de generar un aprendizaje significativo. 
 
Uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la investigación fue 
mostrar en los estudiantes que aquello que ellos contaban era de gran interés para 
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sus demás compañeros. En busca de conseguir tal motivación, fue que se recurrió 
a la crónica, pues gracias a esta, la investigadora pudo establecer un foco en las 
historias orales, lo cual resultó llamativo para los integrantes del grupo ya que les 
daba “muchas posibilidades de jugar con el lenguaje, con su creatividad y su 
agudeza investigativa”7. Como se puede ver, López tomó este tipo de texto porque 
le permitió a los jóvenes la narración de experiencias cercanas que acontecían en 
su círculo familiar. 
 
Durante el desarrollo de las diferentes actividades, se evidenció notablemente la 
mejoría en los estudiantes quienes al final de la experiencia mostraron cambios en 
sus procesos escriturales, se hicieron más conscientes del uso del lenguaje en los 
diferentes contextos comunicativos, bien sea de forma oral o escrita. Del mismo 
modo, se confirmaron los aspectos positivos de llevar una secuencia didáctica 
para mejorar una determinada competencia en los estudiantes. En este caso la 
competencia oral y escrita. 
 
El trabajo realizado por López es propicio para la presente investigación por la 
manera en que se llevó a cabo. Se resalta de este la metodología utilizada pues 
tuvo en cuenta los gustos de los estudiantes, llevó una secuencia didáctica que 
permitió evidenciar el proceso del grupo, así mismo, manejó la crónica como un 
medio de expresión para generar confianza en los alumnos y, por ende, el proceso 
de hablar en público fue satisfactorio. Cabe anotar que a diferencia del presente 
trabajo de investigación, el diferencial está ligado a la parte argumentativa que 
debe manejar el discurso oral. Así mismo y con el objetivo de mejorar la 
producción hablada y el uso de premisas en pro de una tesis es que esta 
propuesta parte de las experiencias que acontecen a cada uno de los estudiantes. 
 
A nivel internacional, se encuentra una investigación realizada por Ana María 
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Vicuña y Juana Marinkovich8, pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y de Valparaíso, respectivamente. Estas dos mujeres ponen en juego en 
el aula un debate en torno a la legalización de la eutanasia en el país. Los 
estudiantes con papeles establecidos son de tercer año de un colegio 
perteneciente a la ciudad del Valparaíso en la clase de Lengua Castellana y 
Comunicación. 
 
A partir del análisis del registro hecho del momento simulado, se da comienzo con 
el mediador quien tiene una postura neutra, el cual enuncia una definición de 
eutanasia donde se podrían realizar distinciones de los términos matar, morir, 
tipos de eutanasia etc.; sin embargo, durante el espacio de discusión no surgen 
distinciones. Sus argumentos se limitan a conceptos básicos. En cuanto a la 
contraposición, enuncia con poca seguridad un planteamiento religioso al 
sufrimiento como experiencia purificadora. Finalmente el momento del cierre no se 
brinda como tal, sólo se establecen puntos de vista sin llegar a resolver la 
diferencia. 
 
De todo esto, el dúo de investigadoras concluye que los aprendices no estructuran 
su discusión crítica, no sustentan ni relacionan adecuadamente la temática versus 
lo establecido por el Ministerio de Educación en los objetivos para dicho nivel. De 
ahí la relevancia que en el aula se integren elementos que ayuden a la 
construcción de la argumentación, desde el uso de herramientas audiovisuales, 
espacios de práctica y un enfoque, todo esto de la mano del docente, lo cual 
permitiría evidenciar un progreso en la participación crítica y el debate público. 
 
A diferencia de lo planeado y ejecutado por las chilenas y al ser este trabajo una 
investigación acción (en adelante IA), más allá de analizar las características de la 
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población y establecer posibles soluciones, este proyecto desarrolla una 
propuesta. Que con su respectiva puesta en marcha y análisis se busca un cambio 
positivo considerable en cuanto al nivel argumentativo, crítico, proxémico, 
kinésico, suprasegmental, entre otros, en los educandos de la institución. 
Adicionalmente la investigadora de Valparaíso, Juana Marinkovich9 cuenta con 
otro trabajo titulado: “Las estrategias cognitivo-retóricas y la dimensión dialéctica 
de la argumentación oral en una clase de lengua castellana y comunicación” en 
donde se evidencian las características que tienen los alumnos de tercer año en 
sus intervenciones en dos colegios, uno de Viña del Mar y otro de Valparaíso en 
asignaturas como filosofía y psicología, pero dicho trabajo, al igual que el anterior 
no ejecuta una posible solución para mejorar las características del nicho de 
investigación y solo describe cuáles fueron las fases de argumentación durante el 
encuentro y las respectivas estrategias utilizadas por los estudiantes y el docente. 
 
En esta ocasión se inicia con la tesis expuesta por la profesora: “el embarazo 
adolescente es una irresponsabilidad” 10 , donde las interacciones de los 
interlocutores es muy limitada y se establecen en la defensa y ataque de 
planteamientos y argumentos expuestos que se crean a partir de su experiencia. 
Es claro que una actitud activa es asumida por pocos, -solo el 23.8% de la 
población-. En la sesión se establece un replanteamiento de la tesis inicial, lo que 
conlleva un cierre acorde con la estructura del debate versus su otro trabajo. 
 
Ya en sus comentarios finales, destaca el uso de opiniones centradas en la 
causalidad y en argumentos cuasilógicos (definición, comparación y ejemplo, 
analogía). Donde la experiencia y realidad son fundamentales en el desarrollo de 
los pasos iniciales en un contexto oral formal y abre cuestiones sobre temáticas en 
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las que no se veían inmersos; esta investigación de Marinkovich presenta la 
limitación de enfocarse en “describir las fases argumentativas de la interacción y 
las estrategias cognitivo-retóricas que emplean los estudiantes y el profesor, en 
una clase de 45 minutos de Lengua Castellana y Comunicación, cuando discuten 
acerca del tema El embarazo adolescente”11 , no se integra la argumentación 
formal de manera reiterativa en la asignatura para potencializar la habilidad, lo que 
sí se considera llevar a cabo en este trabajo. 
 
De acuerdo con lo anterior, todas las investigaciones mencionadas dan una noción 
de lo que ocurre en diferentes contextos y a la vez brindan herramientas para 
desarrollar la habilidad oral en los estudiantes, algunas son más asertivas que 
otras y al hacerse un paralelo con la investigación unilibrista, tienen una similitud 
en su fundamentación, pues parten de una esfera próxima al estudiante. El 
carácter narrativo ayuda a soltar la expresión, pero difiere en que no van más allá 
hacia el discurso oral formal, el cual tiene como uno de sus fundamentos la 
argumentación y que le puede dar más fuerza en contextos no solo informativos o 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Hoy en día la sociedad requiere personas dinámicas y eficientes que se den a 
conocer por su capacidad de relacionarse entre ellas de una forma integral y 
eficaz tanto en el campo familiar, académico, laboral y social. Sin embargo, desde 
la escuela estas características presentan fallas estructurales y muy arraigadas 
que imposibilitan plantear un cambio significativo en los diferentes espacios que se 
desarrollan en el contesto académico. Por tal razón, prima el poder establecer una 
guía adecuado en su producción oral formal, pues al fortalecer esta parte de la 
competencia comunicativa desde diferentes autores, es que se puede llegar a dar 
una transformación en la educación. 
 
Y es que dicho cambio puede ser viable sí se entiende como motor la expresión 
oral. Luego es ella la primera forma de comunicación que cada estudiante realiza y 
la que le permite a la vez satisfacer sus necesidades, expresar sus ideas, 
argumentar, convencer o persuadir; sin embargo hay que reconocer que al interior 
de la producción hay una serie de componentes mínimos para ser conocidos y 
dominados, pues repercuten en la eficiencia de cada interacción. Entre ellos se 
encuentran: la estructura, el uso de argumentos, la kinesis, proxemia, entre otros.  
 
De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se fundamenta bajo los 
aportes de Ong, Perelman, Calsamiglia y Tusón, Van Dijk, Vilà, Reardon, 




buen dominio del discurso. El uso formal de la palabra funciona como vehículo que 
establece un desempeño optimo durante una producción oral formal y la 




5.1. CONSTRUIR A PARTIR DE LA ORALIDAD 
 
 
De Walter Ong12 en su libro Oralidad y Escritura: tecnologías de la palabra se 
destaca para el desarrollo del presente trabajo investigativo que la oralidad es la 
expresión que existe en una comunidad al momento de trasmitir sus ideas. Se 
materializa a partir de la realización de la acción del habla, donde se establece 
que las palabras representan poder y su desarrollo es dinámico, lo que permite 
introducir elementos que enriquecen el acto comunicativo. Todo lo anterior sirve 
de inicio para la población de estudio en vista que sus primeros acercamientos 
parten desde una narración vivencial, familiar que se fundamentan en las 
anécdotas para ampliar sus habilidades en cuanto al uso de su voz. 
 
Aquí vale la pena resaltar el planteamiento que realiza el autor “la expresión oral 
es capaz de existir, y casi siempre ha existido, sin ninguna escritura en absoluto; 
empero nunca ha habido escritura sin oralidad”13, lo que guarda gran similitud con 
lo que vive un niño, primero llora, balbucea luego habla hasta que finalmente 
escribe. Además, respecto de la oralidad, Ong establece dos divisiones, una, la 
primaria, no hace uso de la escritura y se diferencia de la otra, la secundaria, 
porque los diferentes medios que establece para comunicarse se fundamentan en 
una forma de registro para preservar sus ideas. Adicionalmente trae a colación a 
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Saussure, quien establece a la escritura “como un complemento de la parte oral, 
no como transformadora de la articulación”14 pues cada palabra se compone de 
unidades mínimas de significado o fonemas y no de letras. Así toda forma de 
comunicación se enriquece con el uso de cada uno de los sentidos. 
 
Por otro lado, al hacerse un acercamiento a una cultura con una alta tradición oral, 
como es la Grecia Antigua, se ve que tenían un comportamiento mnemotécnico en 
sus producciones de la tecnē rhētorikē (arte de la retórica). Ong destaca en la 
literatura de Homero el encuentro de versos que ya estaban memorizados o 
recopilados, su uso en la memoria formal incluía epítetos, donde en vez de utilizar 
solo el nombre de uno de los personajes de la obra “La Ilíada”, se le daba un 
complemento, un calificativo. Sin embargo el uso de la escritura dentro de este 
arte no estaba bien vista, solo los no muy hábiles hacían uso de ella. 
 
Asimismo, el discurso oral presenta una especial atención en la redundancia, pues 
al estar con un gran público el reiterar una idea, dos o tres veces de diferentes 
maneras, permite mantener la atención de cada uno de los integrantes. El recurso 
resulta útil, puesto que en ocasiones por los diferentes tipos de problemas como: 
no recordar algo, vacilar o hacer una pausa larga distraen al público, al cual se le 
imposibilita entender cada enunciado, cosa que no ocurre en el pensamiento y 
habla lineal, en vista que son ejecutados desde la escritura; aquí no hay 
oportunidad para la redundancia, por ende se disminuye el tiempo 
significativamente en una intervención, pues su estructura es organizada con 
antelación. 
 
Adicionalmente, una cultura oral puede presentar dentro de sus características la 
homeóstasis, a manera de una evolución. Esta se refiere al hecho de estar 
intensamente en un presente que elimina los recuerdos que no son pertinentes o 
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que pierden vigencia, como es el caso epopeya donde algunos vocablos son 
arcaicos o se transforman en la actualidad. De este modo se puede afirmar que 
las palabras dejan sus ambigüedades pues su carga semántica va ligada al 
momento del uso, a diferencia de las culturas tecnológicas ligadas a la oralidad 
secundaria, quienes cuentan con diccionarios donde se define cada termino según 
el contexto en que se encuentre. 
 
Es clave mencionar la importancia de la escritura y su relación con la oralidad. Tal 
como lo registra Ong al hablar de Goody y Watt que a su vez recuerdan los 
trabajos de Laura Bohannan, Emrys Peters y Godfrey y Mónica Wilson, quienes en 
culturas africanas como los Tiv hicieron registros al momento de su primer 
contacto, los cuales han sido comparados con sus manifestaciones actuales en un 
mismo tema –pleitos judiciales-, esto deja entrever modificaciones, pues la 
estructura de genealogías empleadas en la solución de este tipo de problemas en 
40 años han llegado diferir y aunque se les ha retroalimentado el cambio que han 
vivido, este grupo considera que hay una equivocación más no una 
transformación, algo similar ocurre con los gonja, a quienes en sus narraciones 
orales, la cosmovisión en tan solo sesenta años, se ha olvidado o modificado 
significativamente. Esto no hubiera ocurrido si sus comunidades contaran con el 
uso de la escritura o con "una estructura intelectual oral"15  que se ligue a la 
mnemotécnica, así su pensamiento verbal y expresiones no desaparecerían. 
 
Sin embargo es de reconocer que los mecanismos de preservación física como la 
escritura y la imprenta reducen lo acústico a documentos para visualizar. De este 
modo se plantea que los procesos realizados en el pensamiento del hombre 
dejarán de fluir de manera natural. La nueva tecnología implica cambiar la forma 
de pensar oralmente e incluso su concepción del mundo, pues se hace muy difícil 
llegar a cuestionar o refutar al mentor de un texto, a diferencia de una 
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confrontación con interacciones de doble vía. De esta manera para Ong, la nueva 
tecnología se aleja del presente, es artificial, se encuentra sola en el texto, no 
surge de la habilidad creativa al mismo tiempo que restringe su uso. 
 
Esto es algo que se observa en la población escolarizada, pues este tipo de 
personas dan mayor relevancia al texto escrito en contraposición a las antiguas 
culturas que conocían la escritura pero que no la tenían tan presente como lo es 
hoy en día. A manera de ejemplo, esto se ve fácilmente en oriente, el 
desplazamiento que han sufrido los caracteres chinos, en vista que no trasmiten el 
aspecto fónico, es modificado el dialecto, el mandarín, a tal punto de enseñarlo por 
medio del alfabeto. 
 
Esto se liga al planteamiento de Ong, el cual registra una tendencia generalizada 
de desplazar a la oralidad -la retórica-, por lo impreso en las culturas modernas. 
Se forja la vida en un entorno privado desde los textos con una lectura a solas, en 
silencio, a diferencia de las prácticas iniciales, integradoras, acompañadas y 
espontáneas. Así la producción de las sociedades tecnológicas se enfoca en la 
escritura y se interioriza este proceso hasta el punto de expresarse en gran parte 
por medio textual, que si bien puede servir de apoyo a la oralidad, no llega a tener 
ese impacto. De tal magnitud es la relevancia que se le da, que características que 
se encuentran en una realización oral formal de un orador no llegan a ser 
desarrolladas por los estudiantes en un nivel acorde al que se encuentran en el 
colegio; aspectos como el manejo de la estructura del discurso, su coherencia y 
cohesión, la voz, entre otros, son relegados, sí los alumnos construyen un 
enunciado desde la palabra hablada de forma fluida y valida ayudan a un progreso 
que repercute en su sociedad. 
 
 






A partir de la información dada por Palou, podemos definir la lengua oral como 
aquella que proviene desde el interior del ser humano, cuyo canal de transmisión 
es el oral o vocal, es decir por medio fónico, y que ha permitido durante varios 
años la conservación de la memoria; sin embargo, en contraste con la escritura, la 
autora afirma que la escritura es un suplemento de la oralidad, que es más 
organizada, funciona como instrumento de poder y adicional a ello, enuncia que la 
cultura escrita es un instrumento de desarrollo cultural y científico. 
Al tener en cuenta las afirmaciones de Palou, se establece una igualdad entre 
estas dos modalidades de discurso, donde la escritura funciona como 
complemento de la oralidad que facilita su estudio y análisis, tal como lo dice la 
autora por medio del siguiente ejemplo: “La escritura y la oralidad no son 
disciplinas separas, son ambivalentes y van juntas tomadas de la mano. El teatro 
¿es una manifestación totalmente oral? ¿Es una manifestación totalmente 
escrita?”16  Si se busca una respuesta a la pregunta planteada por Palou, es 
posible afirmar que el teatro es en un 50 por ciento oral y en un 50 por ciento 
escrito, pues es bien sabido que dicho género maneja elementos escritos (libretos) 
y elementos orales (al momento de realizar la presentación). 
 
Una vez visto varios de los aspectos relacionados a la lengua oral, es preciso 
analizar algunos rasgos característicos de ésta, tales como todos aquellos 
elementos que juegan un factor determinante durante cualquier presentación que 
se realice. Esto quiere decir que se abordarán características propias del lenguaje 
que no se limitan solo a la parte hablada, sino que pasan por la distancia que debe 
haber entre los interlocutores, eso es, por el lenguaje no verbal que funciona como 
complemento de las palabras utilizadas al momento de expresar todo lo que se 
desee a una o varias personas. 
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5.2.1 Kinesis y proxemia elementos fundamentales en la comunicación. 
Como ya se ha dicho, la comunicación oral es un acto en el cual se puede 
conseguir la aceptación de un público o el rechazo total si no se recurre a los 
elementos que facilitan y permiten un grado de afinidad entre el orador, lo que dice 
y el receptor, quien escucha. Es por esto que se debe marcar una relación 
kinésica y proxémica entre la información dada y la manera en que se produce la 
transmisión de A a B, donde A es el orador y B el oyente. 
Vilà y Ballesteros en su libro “El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y 
secuencias didácticas”17 hablan de la kinesis -también conocida como cinesia- y la 
proxemia como elementos de la comunicación no verbal, y se conecta la primera 
con todo lo relacionado a los gestos y movimientos corporales que se producen al 
momento de hablar y la segunda con el dominio del espacio existente entre los 
hablantes. Así mismo, ellos abordan algunos estudios hechos por Knapp o 
Poyatos, donde se hace una distinción entre emblemas, ilustradores, reguladores 
y adaptadores. Con relación con estos últimos a continuación se definirá cada uno 
de ellos y en algunos casos dependiendo el grado de importancia se hará la 
relación con el discurso en un contexto real. 
 
 Emblemas: A este campo pertenecen aquellas expresiones que pueden ser 
remplazadas por gestos. Por ejemplo se encuentran expresiones como 
despedirse, saludar, aceptar o rechazar algo. 
 
 Ilustradores: Acá se encuentran hacer comillas con las manos, expresar 
cantidad, marcar la distancia entre un punto y otro según la distancia de las 
manos. 
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 Reguladores: Son los usados para determinar las alternancias en la 
comunicación. Se reconocen al momento de levantar la mano, una mirada 
que denote el deseo de hablar.  
 
 Adaptadores: Se pude decir que estos son los más importantes y en los 
cuales se debe hacer un énfasis, ya que, se encuentra el rascarse, tocarse el 
pelo en repetidas ocasiones, mordisquear etc. 
 
De los elementos expuestos hasta el momento, como ya se dijo, los de mayor 
énfasis son los adaptadores, pues es común encontrar entrevistas de trabajo en 
las cuales el nerviosismo del entrevistado se hace evidente con los ademanes 
presentados allí. Así mismo, vale la pena recalcar, que ante una situación en la 
cual la inseguridad resalta, lo primordial es procurar la sensación de relajamiento 
ante las personas ya que de esta manera cualquier discurso tendrá la fuerza 
necesaria para convencer, persuadir y llevar al hablante al objetivo planteado. 
 
De acuerdo con lo anterior y las divisiones que se hacen en relación con el 
lenguaje no verbal, Vilà afirma que “una excesiva rigidez resulta poco 
comunicativa y, además acostumbra a indicar que la conexión entre la mente, el 
cuerpo y la voz no está bien resuelta”18, al trasponer esto en el contexto escolar, 
es habitual ver presentaciones en las que los oradores no logran coordinar su 
discurso debido al exceso de nerviosismo que produce el estar de pie frente a un 
público que siempre está presto a escuchar la intervención del orador. Sin 
embargo se debe recordar que el grado de atención por parte del auditorio variará 
considerablemente de acuerdo con la información que se suministre y la manera 
en que se haga. 
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Al pasar a otro contexto, como lo es el laboral, también es usual que algunas 
personas ante una entrevista de trabajo y las preguntas que allí se formulan 
lleguen nerviosos a ella por la incertidumbre y la ansiedad. De igual manera, dicho 
nerviosismo se hace notorio con los gestos que utiliza el entrevistado, al esconder 
la mirada, mover mucho las manos, los pies, entre otros más. En relación con la 
mirada, Vilà dice “La mirada es un elemento modalizador en la medida en que 
informa sobre el emisor y que comunica todo lo que a veces las palabras no 
dicen” 19 , respecto a esto, a partir de la mirada de una persona, es posible 
determinar su estado de ánimo, si es alegre, segura o insegura; y esto redundará 
en los resultados que se deseen conseguir en una determinada situación. 
 
Ahora bien, si los elementos kinésicos juegan un papel importante en la 
comunicación, entonces ¿qué sucede con los proxémicos?. Vilà dice “los llamados 
comportamientos proxémicos son las relaciones de proximidad y de uso del 
espacio que establecemos con nuestros interlocutores”20, de acuerdo con esto, se 
establecen varios tipos de acercamiento, y estos están determinados la mayor 
parte del tiempo por el orador. Lo proxémico se puede notar al ver la ubicación del 
hablante respecto a los oyentes; es diferente, que quien produce el discurso se 
ubique en un atrio como sucedía anteriormente en las iglesias, o un escalón más 
arriba como acontecía en las escuelas, a que se encuentre al mismo nivel o al 
lado del auditorio.  
 
Anteriormente, aquellos que se consideraban tener el conocimiento y la 
información se paraban en atrios, o escalones más altos, hoy en día al nivel de la 
escuela se ha roto este esquema y se ha dejado al docente al mismo nivel de los 
estudiantes, y se le permite estar incluso más cerca con el objetivo de amenizar el 
ambiente en las clases y que haya un mejor clima escolar. Ahora bien, como se 
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dijo al inicio de apartado, van Dijk y Calsamiglia, establecen que el lenguaje 
promueve la vida en sociedad, pero que al mismo tiempo establece unas 
relaciones de poder, entonces, si se tiene en cuenta esto, ¿qué sucede al 
momento de perder el poder que se tiene al estar proxémicamente a un nivel 
superior que el hablante? 
La respuesta a la pregunta, se encuentra en los elementos proxémicos y 
kinésicos, al no tener dentro del recinto un estatus marcado por una figura, se 
hace indispensable que el locutor haga uso de la kinesia y la proxemia para que 
su discurso no pierda la intensidad que se supone debe tener al venir de un 
individuo que está a un mayor nivel de conocimiento con relación al público 
presente. Así, la kinesis y la proxemia permiten en las presentaciones orales un 
grado de formalidad y promueven el dinamismo del lenguaje al hacer que este no 
se vea plano, sino que presente los diferentes momentos de desarrollo en pro de 
la aceptación de un público al llevar un hilo conductor que va desde el inicio, pasa 
el trabajo y finalmente llega a una conclusión. 
 
 
5.3 LA LENGUA Y SU CONTENIDO 
 
 
Realizar un estudio relacionado con la producción oral de los individuos, requiere 
del análisis de diferentes elementos que caracterizan un buen acto comunicativo y 
que confluyen en el resultado que se da al momento de cualquier producción oral, 
bien sea ante un público en general o más específico. Es así que se tienen en 
cuenta diferentes rasgos que conllevan una apropiada producción verbal. 
 
El primer elemento es la comunicación cara a cara, en este se parte de la 




mismo: los participantes, el marco, y el objeto”21. Identificar el contexto donde se 
desarrolla el acto comunicativo, es necesario en la medida que este determina en 
muchas ocasiones el quién da el discurso y para quién va dirigido. Estos factores 
igualmente serán clave al momento de escoger el lenguaje que se debe utilizar, la 
actitud que se debe tener ante el auditorio y la manera en que se va a utilizar el 
espacio donde se ubica el hablante, dado que el tener en cuento los elementos 
mencionados y adoptar una posición de responsabilidad en cada uno de ellos, 
determinarán el éxito o fracaso del acto comunicativo por parte del auditorio que 
notara el grado, cercanía y disposición del hablante para con ellos.  
El segundo son las características del grupo de participantes ya que identificarlas 
ayudará a establecer una determinada postura frente a ellos y recibir otra, lo cual 
generará un grado de proximidad o lejanía, según se vaya dando el caso a medida 
que transcurre la interacción, tal y como lo menciona Kerbrat-Orecchioni, citada 
por Palou: “El papel que uno representa en la comunicación se ubica en dos ejes. 
Horizontal, referente a la proximidad/distancia, el eje vertical se refiere, al poder y 
la jerarquía”22. En cualquier contexto que nos encontremos siempre establecemos 
tales relaciones, tal como se explicó en el apartado 5.4.1; y de donde se puede dar 
razón por la cual se ve que algunos alumnos evidencien mayor feelling con 
determinados profesores. 
 
Junto con las características del grupo también se debe reconocer el marco que, 
“está definido por el factor tiempo y por el espacio”23, el que ayudará a organizar la 
duración y la distribución de posibles ayudas, del mismo modo, éste será 
fundamental en el periodo de la conversación, pues no es lo mismo dialogar con 
un amigo a quien se le establece una cita a hablar con alguien que se encuentra 
de imprevisto. En el primer caso se tiene conciencia que la conversación puede 
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llegar a ser más extensa y tranquila, en el segundo, muy seguramente se tornará 
apresurada y no se podrán tocar determinados temas. La situación se muestra 
también en las presentaciones orales donde el lapso de su desarrollo determina 
cuanta información se debe dar y cual se debe anular. 
 
Es así como los elementos kinésicos y proxémicos anteriormente definidos 
favorecerán y perjudicaran el acto comunicativo en la medida que el lenguaje 
verbal no sea suficiente al momento de expresar una tesis y que del mismo modo 
el no verbal no funcione como complemento del primero. Ahora bien, pasemos a la 
parte estructural del discurso que mediante la cual se logra fortalecer el nivel de 
expresión de los individuos al hacer que su mensaje se presente más lógico al 
momento de expresarlo. 
 
 
5.4 ESTRUCTURAR EL DISCURSO 
 
 
Para fortalecer el proceso de la expresión oral formal, se hace primordial que los 
estudiantes conozcan la organización del discurso. De esta manera sus ideas 
serán planteadas con claridad, precisión y con un carácter conciso que lleva a la 
optimización del tiempo. El aporte a estas características se encuentra planteado 
por los investigadores españoles Vilà, Ballesteros et. al. en su libro “El discurso 
oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas” 24  en el cual 
establecen puntos claves de referencia para abordar en el aula, desde las 
particularidades de este tipo de intervenciones, su estructura en una presentación, 
hasta cómo cada uno de los enunciados busca persuadir al interlocutor y se 
complementa con las características suprasegmentales de la voz, donde se 
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visibiliza una información que no se dice y que ocupa un gran porcentaje al 
momento de hablar. 
 
De esta forma ellos enuncian que el discurso oral es una manera de ser capaz "de 
comprender ideas complejas y de expresarlas de una forma estructurada, 
compacta y precisa" 25 . Dentro de sus características se encuentran lo 
monologado, un tono de formalidad que se liga a la objetividad, lo especializado, 
planificado y lo informativo que puede llegar a ser. Se complementa con que no es 
una habilidad que se aprenda espontáneamente, de ahí la necesidad de integrala 
en los estudiantes como una habilidad del diario vivir, con momentos 
ejemplificatorios, tales como debates, conferencias, intervenciones, entre otros, en 
los cuales se les facilita aprender el buen uso de la lengua oral. 
 
Pero para llegar a ello, se demanda encontrar referentes teóricos, dar mayor 
tiempo a las actividades y verse no tan productivo, pues algunos docentes 
consideran que el estudiante ya sabe hablar y desplazan está habilidad del 
desarrollo del aula. No obstante, como educador se exige una enseñanza que 
presente un habla reflexiva, con una escucha y comprensión crítica, ya que, 
aunque los jóvenes manejen en una oralidad directa y espontánea donde las 
relaciones interpersonales priman debido a su proximidad e informalidad, no 
tienen dominio directamente proporcional en los momentos que imprimen un nivel 
de creación reflexiva, de seriedad. Es evidente que los estudiantes pueden 
comunicarse pero en la medida que el contexto se encuentra en una esfera 
comunicativa con mayor exigencia, el expresarse asertivamente se vuelve un tema 
complejo. De ahí nace la necesidad de interactuar en el aula usando los géneros 
discursivos como las exposiciones, conferencias o debates. 
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Por otra parte, ellos plantean las características de la lengua oral formal. Las 
cuales están divididas en: contextuales, deben ser enseñadas en vista que no son 
espontáneas para los hablantes, su buen ejercicio está ligado a la formación 
académica y aunque cuenten con preparación y estructura previa pueden variar al 
momento de realizarse, se presentan unidireccionalmente en la mayoría de casos; 
las discursivas, integran la formalidad, la objetividad y son monologadas; las 
lingüísticas, relacionan a la suprasegmentalidad -lo relacionado con el tono, el 
volumen, el ritmo, la entonación, entre otros- como medio para captar la atención 
del público. Con las cuales se establecen pautas para desarrollar los espacios en 
los que se ven inmersos los aprendices. 
 
A la vez, Vilà ofrece una estructura de la explicación en un discurso, la cual sirve 
de guía para organizar una presentación, pues marca los principales momentos 
que deben tener en cuenta. Las divisiones brindan una guia de manera ordenada 
y lógica que lleva a los alumnos a establecer las ideas a intervenir en cada uno de 
las partes y lo cual es reciproco con el público, en vista que le permite la 
comprensión y retención de la información dicha. Para encontrar toda la 
descripción véase el tabla 1.  
 
Tabla 1. ESTRUCTURA DE LA EXPLICACIÓN26 
1. Introducción o exordio 
Presentar, delimitar y justificar el tema. 
Anticipar los puntos principales. 
[10% del tiempo aprox.] 
2. Desarrollo: estructurar la información 
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Tabla 1. ESTRUCTURA DE LA EXPLICACIÓN26 
Utilizar conectores metatextuales y lógicos. 
Utilizar estrategias de cohesión discursiva: 
Deixis discursiva. 
Forma de encadenamiento. 
[80% del tiempo aprox.] 
3. Conclusión o epílogo 
Sintetizar las ideas principales. 
Utilizar fórmulas de cierre del discurso. 




5.5 ADHERIR AL PÚBLICO 
 
 
Construir en el aula un espacio comunicativo desde lo formal no es una tarea fácil 
pues por una parte, es una práctica que se ha disminuido y por otra, debe estar 
apoyado con argumentos bien sea que estén ligados a la verdad o la opinión. Al 
encontrarse un estudiante en este tipo de contextos es de vital importancia poder 
apoyar su discurso con premisas y conclusiones validas para poder convencer a 
su público, a lo cual se le debe adicionar la coherencia y cohesión, el carácter 
analítico, la naturalidad, entre otros, para enriquecer el acto, con ello se establece 
que el alumno llegar a ser competente para desarrollar un debate, la presentación 
de un tema, una exposición, sustentar un punto de vista y por qué no, una 





Es así como Perelman27 en compañía de Olbrechts-Tyteca realiza el siguiente 
planteamiento que define a la nueva retórica: 
 
Los discursos dirigidos a toda clase de auditorios, trátese de una masa 
reunida en la plaza pública o de una reunión de especialistas, trátese de un 
discurso dirigido a un solo individuo o a toda la humanidad, incluso, ella 
examinará los argumentos que uno se dirige a sí mismo cuando delibera 
íntimamente. Considerando que su objeto de estudio es el discurso no 
demostrativo, el análisis de los razonamientos que no se limitan a inferencias 
formalmente correctas, a cálculos más o menos mecanizados, la teoría de la 
argumentación -concebida como una nueva retórica o una nueva dialéctica-, 
cubre todo el campo del discurso que busca persuadir o convencer, cualquiera 
sea el auditorio al cual se dirige y cualquiera sea la materia sobre la cual 
versa28. 
De esta manera, una persona al hablar siempre busca persuadir a quien se dirige 
por medio de los razonamientos. Estos últimos son definidos como 
"argumentaciones de toda especie que pretenden ganar la adición de los 
espíritus"29 a la tesis enunciada, la cual debe encontrarse en un marco acorde con 
las circunstancias, de la mano de principios éticos. De tal manera que el 
interlocutor por lograr su intención -un rechazo o una aceptación-, dependerá de 
las premisas que brinde para tal fin. 
 
Asimismo, se ve cómo la retórica, el arte de convencer, se remonta en sus 
orígenes a la antigüedad donde era considerada como un arte que tenía una 
importancia vital en cada momento de realizar una intervención oral, la cual se liga 
estrechamente con la argumentación pues el hecho de integrar herramientas en 
pro de adherir a los interlocutores era una práctica común y que aún no pierde 
vigencia pero esta disciplina paulatinamente fue olvida y despreciada por muchos. 
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Esto es algo que se puede reafirmar con lo que se ejecuta en el aula, ya que es 
común encontrarse con esquemas lectoescritores que desplazan a la expresión 
oral. 
 
Para ampliar un poco los tipos de razonamientos ya mencionados al inicio de este 
apartado, Perelman establece los analíticos y dialecticos: los primeros van con la 
verdad y los segundos con la opinión. Sin embargo, cualquiera de los dos se 
integran a la técnica que se desarrolla en la conversación, en el discurso, para 
defender una tesis y a la vez integrar al interlocutor de manera favorable a esta. 
Por otro lado, para que la argumentación surja efecto, debe existir una alternancia 
entre quien habla y quien escucha ya que es un principio básico que se 
complementa con la necesidad de adaptar el lenguaje según el oyente y que 
desde su inicio debe contarse con ideas compatibles, así adherir al auditorio, si 
este se conoce con antelación, será más fácil. Para eso, si la idea que se defiende 
se encuentra aislada de la admitida por el público, no se debe pasar abruptamente 
de A a D, sino poco a poco, de A a B luego a C para finalmente llegar a D. 
 
Con estos planteamientos, se puede ver que el desplazar a la retórica desde la 
antigüedad, hace que la educación, su ejercicio en el aula, no cuente con la 
relevancia necesaria para hacerla una práctica diaria en el colegio y que el abrir 
espacios se transforme en un trabajo arduo, tanto para el docente como para sus 
estudiantes. A la vez se destaca que a partir de las pautas clave que componen la 
teoría de argumentación de Perelman, su nueva retórica, se dinamiza el discurso 
persuasivo, las fortalezas y habilidades del alumno. 
 
 
5.5.1 La persuasión y su influencia en la comunicación. Como ya se ha 
expuesto hasta este punto dentro la comunicación confluyen varios elementos que 
direccionan y condicionan el acto comunicativo entre los diferentes actores que 




requiere de argumentos que lleven al convencimiento y aceptación de un público 
ante la tesis planteada por el orador. Es aquí donde cada parte de la comunicación 
en determinados casos dirige la comunicación a un nuevo campo, el de la 
persuasión de una persona o de un público en general. 
 
Kathleen Reardon en su libro “La persuasión en la comunicación: teoría y 
contexto”30 define la persuasión como una actividad consiente que se produce (a) 
cuando se registra una amenaza contra los objetivos de una persona y (b) cuando 
la fuente y el grado de esta amenaza son suficientemente importantes como para 
justificar el coste de esfuerzo que entraña la persuasión. Inclinar hacia una 
posición a una persona o a varias requiere un costo por parte del persuasor, y 
aunque dicho costo no es propiamente monetario, este se puede concebir como la 
energía, tiempo y dedicación que se requiere para convencer a otra persona. 
 
A lo anterior se une el hecho de que los seres humanos durante la construcción de 
su vida en sociedad, han buscado de uno u otro modo convencer a las personas 
de su entorno con el objetivo de conseguir un estatus o mantenerse en una 
determinada posición. Frente a esto, se debe tener en cuenta que persuadir 
consiste en adherir al otro a una idea que en ocasiones no es considerada, 
validada o del interés del interlocutor. 
 
Por otro lado, Reardon complementa el concepto de persuasión al afirmar que “al 
igual que la comunicación son actividades que involucran por lo menos a dos 
personas cuyas acciones combinadas determinan un resultado” 31 , es ahora 
cuando se establece semejanza entre esta característica y la comunicación, ya 
que como se ha dicho anteriormente, se busca convencer cuando se siente que el 
objetivo que se tiene se puede ver afectado por la otra persona. Sin embargo, es 
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preciso poner sobre la mesa que esto no es unidireccional, el acto es bidireccional 
y multidireccional, dado que el oyente se puede poner en la posición del 
argumento que el primer interlocutor ofrezca.  
 
Ahora bien, ¿de qué manera influye la persuasión en la comunicación? Como ya 
se dijo, el persuadir y la comunicación requiere de mínimo dos personas, ya que 
se concibe el hablar como el vehículo que permite la vida en sociedad. Así mismo 
y junto con la necesidad de crear, mantener y/o permanecer en un grupo social, 
surgen los cuestionamientos y las diferencias, es allí donde la capacidad de 
persuadir de los seres humanos adquiere un punto importante en el acto 
comunicativo, ya que es por medio de ella que se consigue llegar a consensos y 
acuerdos entre los individuos, tal como lo dice Reardon. 
 
El acuerdo entre los miembros de una sociedad respecto de la conducta 
nunca es total, pero los medios de comunicación de masas, la comunicación 
interpersonal y la persuasión estimulan el conceso en torno de puntos que 
amenazan la existencia de la sociedad32. 
 
De esta manera se establece que la persuasión es un medio que permite y 
contribuye a que la vida en sociedad que se genera a partir de que la 
comunicación fluya de manera equitativa en campos donde la balanza del poder 
se puede desequilibrar muy fácilmente si no se tienen los argumentos y 




5.6 HERRAMIENTAS PARA ARGUMENTAR 
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Al igual que Perelman, Weston33 en Las Claves de la Argumentación presenta una 
serie de herramientas que sirven para defender las opiniones que surgen en los 
diferentes espacios en que un interlocutor se desarrolla. Busca que las razones 
que se dan sean auténticas, válidas y correctas. Para que esto sea fácil, él define 
el acto de dar argumentos como “ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en 
apoyo de una conclusión”34.. Así se establece el carácter esencial de este tipo de 
momentos, a la vez que brinda la oportunidad a quien escucha, de escoger qué 
opiniones son mejores que otras. En el proceso de elaboración de las premisas en 
pro de la validación de una idea se debe tener cuidado de no cometer un error 
común, a saber, estructurar solamente las afirmaciones sin tener en cuenta las 
premisas que las sustentan. 
 
Es de esta manera que se trae del autor una serie de argumentos para desarrollar 
con los estudiantes en el presente trabajo de grado, con el fin de lograr que sus 
presentaciones orales formales logren el impacto deseado, poder convencer a su 
interlocutor. Se trabajarán los siguientes: los argumentos cortos, que son 
considerados como la base de todos, pues gracias a ellos es que se pueden crear 
los compuestos o llegar a estructuras más complejas. Estos están integrados por 
una parte de una premisa, que se entiende como aquella afirmación establecida 
por medio de razones, y por otra parte la conclusión, que es la afirmación a la cual 
se llega. A la vez, Weston enuncia que el orden natural, premisas fiables, ser 
concreto y preciso, evitar el uso de ambigüedades genera un mejor impacto en 
quien escucha. Lo cual implica una investigación de antemano para poder 
defender el planeamiento. 
 
Adicionalmente, se encuentran los argumentos por analogía, los cuales se 
enfocan en un caso o ejemplo que presenta similitudes en varias de sus 
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características, sin llegar a ser exactamente iguales. Sin embargo sí se hace 
necesario que una vez establecidas las dos premisas, sean validadas y 
pertinentes. Así enunciarlas resulta un real apoyo. También se encuentran los de 
autoridad que se fundamentan en encontrar una fuente pertinente y válida en 
instituciones imparciales. Las cuales dan mayor credibilidad, aunque hay que tener 
presente que el ente no de favoritismos dentro de sus investigaciones. 
 
De este modo, puede verse que el uso de este tipo de herramientas en las 
intervenciones del estudiante ayudan a generar en él un apoyo a sus argumentos 
en presentaciones orales argumentadas en el campo academico. Si son utilizadas 
efectivamente, establecen una necesaria investigación, lo cual se ve transformado 
a la vez, en generar en su público un impacto favorable. Que se traduce en 
convencerlo con argumentos. Si bien ya se han hablado de algunos aspectos que 
favorecen la argumentación hay tener encuenta otras recomendaciones como: no 
usar un lenguaje emotivo, pues lo importante es partir de aspectos válidos y 
respetuosos y no precisamente caricaturizar a la contraparte es el camino 
adecuado; el construir cada intervención de manera consistente, lo cual se logra 
con los conectores adecuados que hacen tener mayor cohesión y repercute en la 
relevancia que le da el público. 
 
Ahora bien, respecto a lo mencionado hasta este punto se integran dos elementos 
que son fundamentales al momento de buscar una adherencia del público hacia lo 
que se plantea; generar una melodía al momento de expresar una tesis y un 
acercamiento o distanciamiento hacia el oyente o auditorio. Es aquí donde 
aparece la kinesis y la proxemia como apoyo a todo lo expresado en los párrafos 
anteriores y que se definirán en el capítulo 5.5.1 de la presente investigación. 
 
 






Este apartado pretende dar la definición de lo que es el discurso desde la mirada 
de autores como los son Calsamiglia y Tusón 35 y van Dijk36, quienes son algunos 
de los más importantes escritores e investigadores de este tema en todos sus 
aspectos. 
 
Hablar de discurso es, ante todo hablar de una práctica social, de una forma 
de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico 
contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social, y 
a la vez un instrumento que crea vida social […] hablar o escribir no es otra 
cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en 
interdependencia con el contexto (lingüístico, local, cognitivo y sociocultural)37. 
 
Con lo anterior Calsamiglia se refiere a la manera en que las formas lingüísticas 
funcionan para dar una interpretación del mundo, de cómo al momento de hablar 
de discurso se llega a connotar una práctica social que permite el desarrollo de la 
vida entre los diferentes individuos de una comunidad. Del mismo modo deja 
entrever que también se presenta una intencionalidad en cada acto comunicativo, 
donde el contexto juega un papel importante en la interpretación de los diferentes 
enunciados. 
 
De la misma manera, se ve que van Dijk quién en su libro Análisis del Discurso 
dice “El término “discurso” se aplica a una forma de utilización del lenguaje, a 
discursos públicos o, más en general, al lenguaje oral, por ejemplo, cuando 
hablamos del “discurso característico del expresidente Ronald Reagan” 38 . Al 
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momento de realizar una relación entre las dos definiciones, es posible resaltar 
algunos aspectos esenciales en cuanto a dicha definición. Por un lado queda claro 
que el discurso hace parte de una práctica social, y que requiere de un contexto 
comunicativo, por el otro van Dijk agrega que pueden ser públicos y elaborados 
como los discursos políticos. 
 
Ahora bien, Calsamiglia afirma que: 
 
los usuarios de las lenguas forman parte de una compleja red de relaciones de 
poder y de solidaridad, de dominación y de resistencia, que configuran las 
estructuras sociales, siempre en tensión entre la igualdad y la desigualdad, la 
identidad y la diferencia. Las identidades sociales de las personas […] se 
mantienen y se cambian a través de los usos discursivos39. 
 
De acuerdo con la autora y las primeras definiciones existe una relación entre el 
uso del lenguaje y las relaciones de poder, pues como lo expresa van Dijk, es 
posible diferenciar entre los discursos públicos presidenciales y los que surgen de 
la interacción cotidiana de los seres humanos. En el primer caso se puede 
evidenciar un estatus diferente; con relación con el segundo, se presenta más 
limpieza en el uso de la palabra y más estructuración lo cual marcará un 
diferencial social y de poder entre cada uno de ellos. 
 
Por otro lado, Calsamiglia y Tusón argumentan que los discursos no se presentan 
solo de forma oral, sino que estos también son escritos, con algunas diferencias 
marcadas, como lo son el uso de los términos emisor y receptor; el medio de 
difusión, entre otros. “no todas las manifestaciones comunicativas orales son 
<<naturales>> […] Una conferencia, un sermón, un discurso inaugural, por 
ejemplo, requieren un alto grado de preparación, de elaboración e incluso, muchas 
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veces, exigen el uso de la escritura”40. En este punto se abre la puerta para 
empezar a hablar de discurso escrito, el cual al igual que el oral, debe responder a 
algunas preguntas que plantea van Dijk al hablar de las dimensiones del discurso: 
el uso del lenguaje; la comunicación de creencias (cognición); la interacción de 
situaciones de índole social; del mismo modo y en concordancia con estas ellas 
aparecen los siguientes cuestionamientos: ¿cómo influye el uso del lenguaje en 
las creencias y en la interacción, o viceversa?, ¿Cómo influyen algunos aspectos 
de la interacción en la manera de hablar?. Todos estos elementos es posible 
encontrarlos en las dos modalidades discursivas jugando un factor fundamental en 
del desarrollo de estos mismos. Pues si bien, los dos modos tienen un medio 
diferente de llegar a su destino, ambas logran un complemento que facilita la 
interacción entre hablante oyente o lector y escritor. 
 
Ahora bien, al entender el discurso como un elemento que promueve la vida en 
sociedad, también es importante ver su influencia sobre esta. Es aquí donde se 
establece la relación entre Calsamiglia y Tusson y van Dijk, pues ambos autores 
coinciden en el hecho que el discurso define y marca las relaciones de poder que 
se forman en los diferentes ámbitos de interacción. 
 
Al hablar de relaciones de poder, se hace referencia al dominio que se tiene hacia 
una persona o público en general. Como se dijo en el lenguaje intervienen 
múltiples elementos que facilitan dichas relaciones, sin embargo, no todos los 
individuos tienen la facilidad de convencer al otro en relación con un punto de 
vista. Del mismo modo, se entiende que, múltiples personas tienen dominio sobre 
algún discurso, por ejemplo, lo docentes sobre el pedagógico, los políticos sobre el 
social, los biólogos sobre el científico o natural, y las personas del común, es decir 
la gran mayoría poseen un cierto dominio sobre el lenguaje cotidiano. 
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Es en este último apartado es donde se marca radicalmente la relación de poder 
entre los interlocutores. Las personas que tiene acceso a un nivel de educación 
superior tienden a conocer mucho mejor el funcionamiento del lenguaje y la 
manera de llegar a la gente con mucha facilidad. Sin embargo, se encuentran 
aquellos que no gozan de tal oportunidad, su producción oral se ve limitada en las 
expresiones y el vocabulario que allí se usa de acuerdo con el contexto cotidiano 
en que se desenvuelven. Es así que se hace relevante para los investigadores del 
presente trabajo promover el uso de la palabra por medio de espacios diseñados 
para lograr un mejor dominio.  
 
Adicionalmente, cabe mencionar a Mancera41 en su libro La Comunicación no 
Verbal y el Estudio de su Incidencia en Fenómenos Discursivos como la Ironía, 
dice de la comunicación no verbal que alude a todos los signos y sistemas que se 
componen por ellos con los cuales se fundamenta el proceso de interacción. Pues 
el cuerpo es una máquina que transmite mensajes de forma sonora e insonora 
que permite entender gracias a unos gestos modales la cultura en la que se ha 
desarrollado una persona a lo largo de su vida. 
 
Ahora bien, hasta el momento se habló de lo kinésico y lo proxémico. Muy ligado a 
este último se encuentra la cronémica, que según la autora actúa como medio que 
refuerza o modifica el significado de los elementos de sistemas básicos de la 
comunicación. Según esto, el uso de determinado sistema fortalece y da 
consistencia al acto comunicativo, lo cual repercute en el discurso que se produce 
entre los individuos en los diferentes contextos en que se desenvuelven. 
 
De esta manera se han establecido los aportes teóricos con mayor relevancia para 
ser desarrollados dentro del aula por medio de diferentes autores. Pues es gracias 
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a cada uno de ellos que se puede mejorar la producción oral formal de los 
estudiantes de forma significativa y romper con el esquema tradicionalista que se 








6 MARCO LEGAL 
 
 
Con el fin de sustentar la presente investigación se han buscado argumentos 
desde lo establecido legalmente, donde diferentes normas destacan la importancia 
de la argumentación las cuales a su vez se articulan con las características del 
Proyecto Educativo Institucional (de aquí en adelante PEI). Primero los principales 
aportes provienen de la Ley General de Educación42 y los Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje43 y segundo del PEI. 
 
 
6.1 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 
 
 
La Ley 115 enuncia los objetivos generales y específicos de la básica secundaria. 
Los primeros marcan la pauta en cuanto a “desarrollar las habilidades 
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comunicativas para […] escuchar, hablar y expresarse correctamente” 44 , esto 
permite que al crear el currículo, se establezca pautas para que los estudiantes 
potencialicen su oralidad en el aula, ya que al usarla reconocen las características 
de su entorno, sus representaciones y significaciones. De este mismo modo, el 
estudiantado podrá tener poder al hablar e integrar razonamientos en sus análisis. 
 
Adicionalmente el valor argumentativo que se le da a la competencia del lenguaje 
desde lo social y personal “se constituye en una herramienta que repercute en la 
formación de individuos autónomos, capaces de pensar, construir, interpretar y 
transformar su entorno, haciendo valer su condición de seres humanos únicos y 
diferenciados, aunque iguales a los demás en derechos, responsabilidades y 
potencialidades” 45 . Todo esto se consolida en el aula con acciones 
transformadoras desde lo pedagógico, con las cuales se construyen nuevos 
espacios de uso de su palabra y respalda su pleno desarrollo en la sociedad.  
 
Y es que dicho proceso transformador se fundamenta en poder expresarse de 
forma valida y sustentada por medio de afirmaciones. Donde el tener respeto por 
los demás, por el pluralismo y  hablar manera crítica enriquece los diferentes 
encuentros en los que se ve inmerso los alumnos. 
 
 
6.2 MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
 
 
En cuanto al PEI de la Institución, se establecen dos partes que sirven de base 
para la construcción de la expresión oral en el aula. Una, desde la misión: “formar 
integralmente a sus educandos […]. Facilitar las herramientas para  […]: la 
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interacción social, el acceso al desempeño laboral”46; lo cual lleva al docente a 
crear en los alumnos momentos que desde su contexto, rico y diverso, se 
potencializan todas sus capacidades y en especial la del uso del habla para que 
puedan trasmitir sus posiciones respecto a un tema, apoyados en argumentos que 
llenan de validez sus interpretaciones. 
 
Por otro lado, se encuentra en el perfil del egresado un “sujeto de derecho que 
participa democráticamente de la vida política, social y cultural en el ámbito 
familiar, local nacional e internacional”47. Con este planteamiento, se enmarca en 
el colegio un deber de fortalecer la habilidad ya enunciada hacia diferentes tipos 
de contextos apoyado en premisas y conclusiones, pues este tipo de ambientes 
permite exponer, debatir y criticar; de la mano del análisis que llega a realizar un 
educando. Así se logra que sus voces se establezcan de una manera constante e 
integradora, con respeto y validez, en los diferentes momentos de su vida. 
 
Es así como el presente trabajo investigativo encuentra un sustento legal por el 
cual debe ponerse en marcha. Pues el poder transformar la enseñanza tradicional 
al interior de la escuela debe ser una visión de todo docente, su función es social 
por ende comprender que características tienen sus educandos es vital para llegar 
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7 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Identificar las necesidades que presentan las personas al momento de enfrentarse 
a una sociedad que día a día tiene mayores exigencias y solucionarlas es una 
tarea sobre la cual se debe trabajar constantemente. De igual manera, el llevar a 
cabo una investigación con población vulnerable y con aspectos a mejorar, se 
convierte en un reto que busca generar en los sujetos conciencia de que la labor 
que se desarrolla es beneficiosa para lograr un mejor desenvolvimiento de cada 
uno de ellos en su contexto. 
 
Es por lo anterior que esta investigación se encuentra bajo el paradigma 
sociocrítico ya que según Nieto “este paradigma trata de conocer y comprender la 
realidad como práctica, uniendo conocimiento, acción y valores, e introduciendo la 
autorreflexión como elementos básico de implicación investigadora”48, con relación 
a lo dicho por el autor y al trasladarlo al contexto escolar, se busca un aprendizaje 
completo que abarque lo expuesto por el autor. Del mismo modo en su libro dice 
“el objetivo fundamental radica en la emancipación, crítica e identificación del 
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potencial para cambiar, a partir de la realidad construida, holística, compartida, 
dinámica y divergente, interpretándose su calidad en términos de validez 
intersubjetiva y consensuada”49 según esto la presente investigación, busca que a 
partir de la practica pedagógica propuesta el estudiante tenga la oportunidad de 
acceder a un mejor estilo de vida a partir de su aprendizaje ligado a la 
participación y evaluación de sus compañeros. 
 
 
Por otro lado se trabajará el enfoque de tipo mixto que combina el método 
cuantitativo y el cualitativo ya que se hará uso de encuestas que luego se 
tabularán y por el lado cualitativo se llevarán a cabo actividades que serán 
analizadas de acuerdo con el proceso de mejoría de los estudiantes. Además en 
el libro Metodología de la Investigación de Hernandez, se caracteriza a la 
investigación cuantitativa como aquella que “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”50, en cuanto al presente 
trabajo se aclara que el punto inicial constó de una encuesta que fue sometida a la 
medición de datos y su explicación mediante gráficos con el fin de identificar la 
problemática. 
 
Cabe mencionar que Hernandéz concibe la investigación cualitativa como:  
 
Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 
transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista 
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(porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 
naturales […])51. 
 
De acuerdo con esto, el presente trabajo hace un análisis de la población dentro 
de una parte de su contexto cotidiano como lo es la escuela, en la que los 
estudiantes permanecen una pequeña porción del tiempo correspondiente a su 
diario vivir, ya que el resto, lo reparten entre su labores domésticas, familiares y 
laborales. De igual manera, se parte del hecho de que en la institución educativa 
es donde docentes y alumnos procuran un desarrollo de las diferentes habilidades 
comunicativas y discursivas. A demás, el tener conocimiento del tipo de población 
con la que se trabaja en esta investigación, es que se ha optado por la 
investigación acción, por sus características y la relación que hay entre ellas y los 
estudiantes del CRC. 
 
La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en un área – 
problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión 
personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio – en primer lugar, 
para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un 
plan de acción – que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la 
acción al problema. Luego se emprende una evaluación para comprobar y 
establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes, 
reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la 
comunidad de investigadores de la acción. La investigación acción, es un 
estudio científico autorreflexivo de los profesionales para mejorar la práctica52. 
 
Desde esta definición de la Investigación Acción se fundamenta el presente 
trabajo ya que esta marca la ruta de ejecución y define claramente el 
procedimiento que se debe aplicar durante el desarrollo del presente trabajo. Del 
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mismo modo favorece el hecho de que se concibe la investigación como un 
proceso autoreflexivo en el cual todos los participantes juegan un papel importante 
a la hora de evaluar y realizar la retroalimentación frente a cada situación 
problema que se pretenda solucionar con relación al gran tema que es la 
comunicación oral efectiva. 
 
Vale la pena resaltar la importancia que tienen el aprendizaje colaborativo dentro 
la propuesta de los investigadores, ya que es a partir del proceso autorreflexivo 
que se puede llegar a mejores metas de aprendizaje y desarrollo de las 
habilidades comunicativas, dado que esto permite al estudiantes ser un elemento 
activo mas no pasivo dentro de la investigación. Así mismo, la participación de los 
estudiantes hace que ellos tomen una mayor conciencia de su desarrollo oral y de 
la ayuda que se puede obtener a partir de la integración del grupo. 
 
 
7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolló con los estudiantes del ciclo 4B1 
del CRC que se encuentra ubicado en la calle 68 N° 69 – 10 de la localidad de 
Engativá, ciudad de Bogotá; su población es mixta en las tres jornadas y para el 
desarrollo de la presente investigación se trabajó con el ciclo en mención que se 
encuentra conformado por jóvenes y adultos con edades entre los 16 y los 50 
años de edad distribuidas entre 13 mujeres y 19 hombres provenientes de 
diferentes partes del país, en donde algunos de ellos han sido desplazados por la 
violencia, otros han dejado sus estudios en jornadas de la mañana y tarde y otros 






Ahora bien, al hacer referencia a la muestra, se parte de lo conceptualizado por 
Hernández en su libro Metodología de la Investigación53 quien dentro del proceso 
cuantitativo la define como “un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 
precisión, éste deberá ser representativo de dicha población”54. Es así que de un 
grupo de treinta y ocho (38) estudiantes se llevarán a cabo un proceso de 
selección de tal forma que el recurso sean los estudiantes que tengan 
características similares relacionadas con el planteamiento del problema. 
 
Agregado a lo anterior, para efectos de esta investigación se seleccionaron ocho 
(8) alumnos a partir de un muestreo homogéneo que se escoge según lo 
planteado por dicho autor las “unidades que poseen el mismo perfil o 
características, o bien, comparten rasgos similares”55. Se opta por esta selección 
ya que hay limitantes como el factor tiempo que no permite evaluar a todos y cada 
uno de los estudiantes y porque no toda la población participa en cada sesión así 
mismo como la deserción escolar que se produce por diversas razones laborales, 
familiares, entre otras. 
 
7.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
La presente investigación encaminada a desarrollar la producción oral en español 
como lengua materna de los estudiantes del ciclo 4B1 del CRC en la jornada 
nocturna, contó con las siguientes técnicas de recolección para la identificación del 
problema y el análisis de las actividades desarrolladas por los investigadores. 
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 Prueba diagnóstica inicial: En principio se realizó una encuesta para 
identificar el sentir y la posición de los estudiantes frente a la importancia de 
mantener una buena producción oral. Luego se realizó una actividad en la 
cual, se simuló una entrevista de trabajo, en la cual los educandos debían 
manifestar las razones por las que consideraban que se merecían el puesto 
que se ofertaba (la vacante de sus sueños). Una vez realizadas las 
actividades se llevó como prueba inicial un debate que permitió corroborar 
las debilidades y las fortalezas con que contaba cada uno a nivel oral. 
 
 Prueba Final: En este punto se llevaron a cabo una serie de actividades 
diseñadas por los investigadores, dirigidas y organizadas de forma tal que 
se pudieran trabajar todos y cada uno de los elementos que se utilizan en la 
presentación de un discurso, es decir, aquellos elementos kinésicos, 
proxémicos y suprasegmentales que favorecen tanto el acto comunicativo 
como la capacidad persuasiva y argumentativa del orador. 
 
 Resultados de las aplicaciones: La aplicación de las diferentes actividades 
que se llevaron a cabo semanalmente y con un orden consecutivo le 
facilitarán a los estudiantes la apropiación de cada uno de los elementos 
kinésicos, proxémicos y suprasegmentales, característicos de un buen 




Con el objetivo de lograr resultados óptimos en cada uno de los estudiantes 
pertenecientes a la muestra, se implementaron estrategias pedagógicas en la 
cuales se pudiera involucrar a la población seleccionada, con tal de conseguir un 
aprendizaje significativo en forma de espiral donde cada uno de los individuos 
evidenciara su proceso. Es por esto que las actividades realizadas integran en su 




las cuales se hizo énfasis en todas y cada una de las habilidades kinésicas, 
proxémicas, de voz, de estructura, entre otras con las cuales se debe desarrollar 
una persona para mantener un bueno manejo del discurso oral formal 
acompañado de una buena argumentación. 
 
 
 7.3.1 Diseño. El diseño de la propuesta se caracterizó por tener en cuenta varias 
categorías importantes para el logro de los objetivos. Por un lado se trabajaron 
elementos que facilitan la narración, la estructura del discurso y la carga 
argumentativa que este debe tener, por el otro lado, se trabajó en el 
fortalecimiento de instrumentos tales como la kinesis, la proxemia y lo 
suprasegmental, que facilitan la relación entre el interlocutor y su auditorio. 
Además se diseñó una rejilla de calificación (ver tablas 1 y 2)56 en la cual se 
discriminaban cada uno de los elementos mencionados. 
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Tabla 2. MATRIZ DE EVALUACIÓN GUÍA PROFESOR 
Aspectos 
Discurso 
• El docente tiene presente si la presentación tiene un orden lógico: introducción, desarrollo y 
conclusión. 
• Además está atento si la realiza en los tiempos determinados. 
Contenido 
• El educador verifica si la calidad del contenido es el requerido para la intervención. Si es veraz, 
si integra los diferentes tipos de argumentos y si cuenta con el soporte de la bibliografía. 
Suprasegmentalidad 
• El docente escucha si la intervención se desarrolla con un manejo adecuado de los elementos 
de la voz. 
Kinesis 
• El profesor tiene en cuenta si el educando hace un manejo adecuado de la comunicación no 
verbal. 
Proxemia 





















Tabla 3. MATRIZ DE EVALUACIÓN ESTUDIANTE 
Fecha   
Nota   
Tema   
Nombre: Escala Observaciones 





          
Manejo de tiempo.           
Contenido 
Veracidad.           
Uso de argumentos.           
Bibliografía consultada. 
          
Suprasegmentalidad 
Entonación.           
Ritmo.           
Volumen.           
Kinesis Lenguaje no verbal.           
Proxemia Manejo de espacio.           
Respeto 
Posición de escucha. 
          
Intención El público se adhiere a la 
tesis expuesta. 
          
Intención 
• El profesor analiza si la exposición de los raciocinios brinda los argumentos suficientes para que 
el público este a favor de la tesis que se plantea. 
Respeto 
• El educador verifica si tanto quien habla como quien escucha adoptan una postura de cortesía y 






Con estas matrices se pretende registrar el desempeño de los estudiantes para 
luego mejorar la habilidad comunicativa de cada uno de ellos, están diseñadas 
desde el campo de la investigación acción, ya que todas y cada una de ellas se 
trabajan de forma grupal con el objetivo de generar en los estudiantes un sistema 
de evaluación el cual se dé desde la autorreflexión. 
 
Recordemos que la IA “establece la evaluación para comprobar y establecer la 
efectividad de la acción tomada, en la cual los participantes, reflexionan, explican 
los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de 
la acción”57. Al establecer una relación entre las actividades propuestas a favor de 
la investigación, una de las principales pautas que se tuvo en cuenta fue el hecho 
que hubiese interacción grupal, y oportunidad de análisis y auto-análisis, con el 
objetivo de generar mayor interacción entre los integrantes del grupo investigado. 
Del mismo modo se tuvo en cuenta la importancia de que los estudiantes siempre 
estuviesen en contacto verbal ya que la propuesta busca mejorar la habilidad 
comunicativa de los alumnos. Adicionalmente, desde el marco de la investigación 
acción, se observó que el hecho de generar espacios de autorreflexión y hetero-
reflexión permite en los educandos el saber escuchar y ser escuchados en pro de 
un mejor desarrollo de las actividades realizadas. La información relacionada con 
las actividades se encuentra en la tabla 2.  
 
 
7.3.2. Categorías En el siguiente apartado se realiza una descripción de las 
categorías a analizar durante el proceso y desarrollo de cada una de las 
actividades. 
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 Discurso: Este proceso comunicativo se tuvo en cuenta como un todo que 
encierra cada una de las categorías, ya que desde aquí se busca fortalecer 
el contenido, la estructura, fluidez verbal, manejo corporal y del espacio por 
parte del orador. 
 
 Contenido: Durante la realización de una presentación oral formal e 
informal, existen momentos en los cuales la información que se da es 
innecesaria para el oyente. Es por esto, que reconocer y seleccionar todo 
aquello que se desea expresar al momento de comunicar algo, así 
conllevará a que el acto comunicativo oral sea más eficiente y productivo 
para cada una de las partes que intervienen en él. 
 
 Suprasegmentalidad: Ya que el proyecto se desarrolla a partir de la 
habilidad oral, la voz juega un rol relevante. Pues a ella se adhieren una 
serie de elementos como el tono, el ritmo, la entonación, los cuales 
permiten realizar una intervención oral con mayor eficiencia, lo que 
repercute en poder captar la intención del interlocutor. 
 Kinesis: Esta categoría también se tuvo en cuenta, pues los gestos y el 
movimiento corporal contribuyen y atraen al auditorio puesto que un gesto, 
el movimiento de las manos captan la atención del público que en muchas 
ocasiones gracias a los elementos kinésicos se ven más inmersos en la 
presentación del interlocutor. 
 
 Proxemia: La interacción durante el desarrollo de cualquier acto 
comunicativo permite la buena o la mala relación entre cada uno de los 
individuos, de allí el valor agregado que tiene el fortalecer aspectos como la 
cercanía con el público, preguntas, bromear, entre otro, dado que dichos 





 Respeto: Al llevarse a cabo cualquier interacción verbal, se hace necesario 
que el estudiante asuma una posición de tolerancia, cortesía, escucha con 
quien interactúa en pro la armonía que debe mantener la comunicación. 
 
 
7.3.3 Actividades. En pro del fortalecimiento de la competencia comunicativa de 
los estudiantes, se aplicaron siete (7) sesiones en las cuales se trabajaron 
elementos kinésicos, proxémicos, estructura del discurso, el uso de argumentos 








Sustentación desde el Marco 
Teórico 
General Específicos 
1 Establecer las 
caracteristicas 
de producción 
oral de los 
estudiantes. 
Observar como se 
expresan los educandos en 
un contexto académico que 
demande el uso de 
argumentos. 
Analizar las caracteristicas 
de los alumnos en cuanto a 
su producción oral. 
Previamente a los estudiantes se les ha dado como tema el 
perdonar o no a los grupos al margen de la ley, para que 
busquen información y tengan tiempo para realizar una 
consulta y así argumentar su punto de vista frente a la 
temática. 
Luego se organizará el grupo en mesa redonda y se dividirá 
en dos, para que uno de ellos actúe en favor y el otro en 
contra del tema asignado.  
Una vez hecho esto, se dará inicio al debate que servirá 
como punto de referencia para la presente investigación. 
A partir de lo propuesto por 
Perelman en el El Imperio 
Retórico, se busca que los 
educandos expresen sus ideas 
de una manera persuasiva o 
convincente para lograr adherir 
al público. 
2 Adherir al 
público sobre 
una situación 
dada en una 
historieta a 
partir del uso 





Hacer uso de un lenguaje 
adaptado a un determinado 
contexto al momento de 
expresar una situación. 
Estructurar las ideas de tal 
forma que al expresarlas 
sea adecuadamente. 
Apropiarse del aspecto 
suprasegmental compuesto 
por la tonalidad, el ritmo y 
la entonación de la voz. 
La actividad se iniciará a partir de un bingo que contiene 
varias preguntas sobre la historieta; sus partes, personajes, 
entre otras.  
Luego de esto se formará grupo de trabajo de 4 personas y 
cada uno de ellos se les dará una bolsa que contiene una 
historieta de Quino, recortada en partes para organizarla. 
Más adelante, cuando hayan terminado, ellos deberán 
preparar un discurso con un lenguaje llamativo e 
interesante en el cual narren lo que encontraron en la 
historieta. 
Al tomar lo dicho por Perelman, 
quien mantiene que el discurso 
siempre ha existido y que 
necesita de la argumentación 
para convencer y adherir al 
público, es que se desarrolla 
ésta actividad en la cual se 
pretende que a partir de una 
situación dada en una historieta 
el hablante convenza y capte la 
atención del público desde los 
argumentos que utiliza para 









Identificar las partes del 
discurso y su estructura. 
Estructurar un discurso de 
una presentación oral de 
acuerdo con las 
indicaciones dadas. 
Se organizará el curso en grupos de dos a tres estudiantes 
para el desarrollo de la actividad. Luego, se hará entrega 
de un discurso no muy extenso, divido en varias partes el 
cual los integrantes deberán organizar de acuerdo con la 
explicación hecha por los docentes Víctor y Jóse sobre la 
manera en que se debe estructurar una presentación oral. 
El tiempo dado para esta actividad será de cinco minutos. 
Más adelante cada grupo deberá presentar el discurso 
organizado anteriormente en un tiempo máximo de 2 
minutos en donde cada integrante se alterne de acuerdo 
con la parte que le corresponde de la presentación (Exordio 
– desarrollo – conclusión) 
Se le asignará a cada estudiante un tema específico para 
que prepare, organice y presente un discurso, el cual se 
debe mostrar coherente y complementado con los 
diferentes aspectos kinésicos trabajados anteriormente. 
De acuerdo con lo expuesto en 
el marco teórico y las nociones 
de discurso dadas por Van Dijk 
y Calsamiglia, quienes prestan 
gran importancia a la 
organización estructural del 
discurso, dado que a partir de 
ella se puede facilitar la 
interacción con otras personas, 
es que se ha desarrollado esta 
actividad con el propósito de 
fortalecer el desarrollo y la 
coherencia durante una 
presentación oral por parte de 
los estudiantes, así como, la 
kinésis que se trabajó 
anteriormente. 
4 Evidenciar el 




Analizar los personajes de 
una tragedia. 
Defender los hechos 
cometidos por uno de los 
personajes. 
Al inicio de la clase se les contará una historia al grupo. De 
ahí se escogerá una de los personajes y se argumentará 
por que él debió hacer lo que hizo. 
Luego los alumnos realizarán la lectura de la tragedia 
griega Edipo Rey de la cual se les asignará un personaje, 
para hacer su respectiva defensa ante los demás 
integrantes. 
Todos los oyentes conformaran el juzgado y sin la 
presencia del defensor se realizará una votación para 
determinar si se adhieren o no a lo planteado. Al finalizar se 
hará una retroalimentación de las aspectos positivos y a 
mejorar de la sesión. 
Se realiza un especial énfasis 
que la presentación cuente con 
sus partes necesarias tal como 
lo plantea Vilà, que integre un 
adecuado manejo del público, 
de elementos de proxemia, y 
suprasegmentales, sin olvidar 
el uso de los diferentes tipos de 
argumentos abordados por 
Weston. 
Como parte de la actividad se 
apoya en una narración, se les 
facilita a los estudiantes 
apropiarse de ella, tal como 





5 Promover la 
interacción del 
interlocutor con 
su auditorio a 
partir de la 
pregunta como 
medio 
promotor de la 
interacción 
social. 
Resaltar la importancia de 
la pregunta durante las 
presentaciones orales. 
Concebir la pregunta como 
un elemento facilitador la 
interacción entre las 
personas. 
Todo el curso trabajará de forma individual. A cada 
estudiante se le asignará un personaje famoso, el cual 
desconoce y llevara pegado en su espalda. Luego 
´formulará preguntas a cada uno de sus compañeros para 
lograr descifrar el personaje que le correspondió. 
Una vez que el estudiante descubra el personaje que lleva 
a sus espaldas, acudirá donde el docente Víctor Piñeros o 
José Rincón, para responder a una serie de preguntas 
sobre información desconocida, pero que el alumno 
deducirá, improvisará o inventará. En este momento se 
formulan preguntas de las cuales el joven desconoce la 
respuesta con el objetivo de evaluar su capacidad de 
desenvolverse en situaciones que implican un determinado 
grado de agilidad mental y de improvisación sin necesidad 
de parecer desinformado. 
El alumno realizará una presentación sobre un tema común 
a todos los demás integrantes del grupo, en la cual durante 
su desarrollo deberá ir formulando preguntas al auditorio 
que demuestren interacción de doble vía de paso 
fortalezcan elementos proxémicos propios del discurso. 
Al seguir con van Dijk y 
Calsamiglia, ellos argumentan 
que el discurso es generador 
de la vida en sociedad, que a 
partir del mismo se establecen 
las diferentes relaciones entre 
los miembros de la sociedad. 
Del mismo modo, ellos 
plantean diferentes 
investigaciones que se han 
realizado con base en la 
manera que se produce la 
interacción humana, y cómo se 
realizan las alternancias 






6 Fortalecer la 
entonación de 
la voz en los 
estudiantes del 
ciclo 4B1 del 
CRC. 
Modular el tono de la voz 
de acuerdo con una 
situación establecida 
Identificar la importancia de 
los signos de puntuación 
durante el desarrollo de un 
discurso. 
Resaltar la importancia del 
manejo de la voz al 
momento de realizar una 
presentación. 
Se realiza una lectura breve de un texto, la cual es guiada 
por los docentes. 
Se hace una segunda lectura, pero en esta ocasión se hará 
énfasis en los signos de puntuación. El objetivo es 
reflexionar sobre la importancia de ellos en el uso oral y 
escrito. 
Se le dará un texto a los estudiantes, el cual deberán recitar 
en voz alta, prestando completa atención a la puntuación, 
dado que ella influye en la interpretación y comprensión del 
texto leído. 
Los estudiantes prepararán para la próxima clase una 
presentación oral, similar al texto trabajado. En este punto 
se tendrá en cuenta la modulación de la voz de acuerdo 
con el texto. 
Según van Dijk y Calsamiglia, 
el producirse una presentación 
oral, se generan una serie de 
características que le dan 
fuerza y captan la atención del 
público. Dichas características 
son marcas hechas por la 
puntuación que genera pausas 
y coherencia al discurso. 
7 Defender por 




relación con un 
tema 
específico. 
Argumentar las razones por 
las cuales toma una 
determinada posición en 
relación con un tema. 
Reconocer la importancia 
de la argumentación en un 
contexto comunicativo. 
Identificar los tipos de 
argumentos en una 
situación dada. 
Se organiza a los estudiantes en grupos de 3 y se le dará 
una hoja donde se expone una situación tipo juzgado. Cada 
uno de los integrantes deberá asumir un rol de acuerdo con 
el contexto, para argumentar y defender su posición en el 
caso. Cada uno de ellos será acusado, jurado o juez. El 
tiempo para dicha actividad será de 10 minutos. 
Al finalizar se socializará y tocarán los puntos que 
influyeron en cada la toma de decisiones. Se aclara que al 
terminar el tiempo, cada grupo debe haber tomado una 
decisión. 
Luego se conformarán tres grupos entre todos los 
participantes y asumirán el papel de acusado, un juez y 
jurado. Sus raciocinios deberán sustentar su posición 
adoptada. Alternarán cada tres minutos. 
De acuerdo con las diferentes 
investigaciones que se han 
realizado del discurso, se 
evidencia que cada uno de los 
participantes tiene una 
intensión comunicativa, 
preguntar, pedir información y 
persuadir a un auditorio. En la 
presente actividad se pretende 
fortalecer la capacidad 
argumentativa de los 





8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Luego de las sesiones realizadas y de haber escogido la muestra para el 
desarrollo de la presente investigación, se obtuvieron los siguientes datos que se 
encuentran fundamentados mediante grabaciones, diarios de campo y matrices de 
evaluación por estudiante, todo esto se realizó durante cada una de los 
encuentros. Cabe anotar que se seleccionó una muestra representativa de la 
población, un grupo de 8 personas, pues fueron ellos quienes cumplían con las 
características que se requerían para el buen desarrollo de este trabajo. Ahora 
bien, a continuación se llevará a cabo la interpretación de los gráficos obtenidos 
en cada una de las intervenciones, con una escala evaluativa que va de 1 a 5. 
 
Se hace la aclaración de que cada color que se muestra en los gráficos que hay 
en este título identifica a uno de los ocho estudiantes de la muestra seleccionada, 
a su vez se verá el proceso de desempeño que alcanzó en las siete sesiones. 
Estas últimas fueron: debate 1, historieta, kinesis, noticia, defensa de un 
personaje, presentación de un tema y debate 2, los cuales están analizados en 




8.1 ASPECTO DISCURSIVO 
 
 
El primer elemento que se analizó en los estudiantes fue el discurso, el cual se 
encuentra determinado por el orden lógico, la estructura que lo compone y el 
manejo del tiempo que el alumno hace en la ejecución de su intervención. Pues tal 
como lo habla Vilà hay que tener una organización en la estructura de este 






Como se puede observar en el gráfico 1 el nivel que alcanzaron los estudiantes en 
el debate 1 fue inferior al del debate 2, cuyas temáticas fueron perdonar o no a 
grupos al margen de la ley y legalizar o no la eutanasia respectivamente. Ese 
proceso de mejoría se puede cuantificar mejor al sacar el promedio de la primera 
sesión 2,4 y de la segunda 4,1. En términos generales este dato permite ver una 
mejoría en el desarrollo de su discurso y el tiempo en que lo ejecutan. Al 
profundizar en la primera sesión se observa que los estudiantes no presentan un 
discurso coherente y fluido, tal como se muestra en al anexo 5. Allí el estudiante 5 
expresa su punto de vista respecto a la temática planteada, pero lo que dice no se 
muestra veraz, por el contrario denota inseguridad y nerviosismo ante quien lo 
escucha, luego de la opinión dada por este joven, la tercera persona en participar 
es el estudiante 4; él se ve tranquilo e inicia diciendo “Estoy en contra porque a 
nadie… a ningún miembro de la familia que… que otro… bueno digamos que… 
por ejemplo a mi madre…” (ver anexo 6). De acuerdo con lo dicho se evidencia 
falta de coherencia y cohesión en el discurso, a la vez poca investigación para 
hablar del tema. Más adelante retoma la idea y trata de ejemplificar sus 
argumentos, pero lo que manifiesta no presenta un hilo conductor que vaya de A a 




Cabe recordar a Vilà al afirmar que el discurso debe ser una manera “de 
comprender ideas complejas y de expresarlas de una forma estructurada, 
compacta y precisa"58. Para los casos expuestos hasta este momento en ninguno 
de los dos se muestra esta característica. Otra de las intervenciones es del 
estudiante 6 quien argumenta que “el que quiere la paz hay que ir a la guerra”, 
aunque se muestra seguro en su intervención no la fundamenta con alguna 
investigación ni la enuncia adecuadamente, luego intenta decir o ligar todo a las 
palabras que dijo el presidente Santos en algún momento pero no lo expresa de 
manera asertiva. Ahora, hay otros integrantes como la estudiante 1 que tiene una 
presentación organizada, coherente y fluida. Sin embargo, falta investigación y un 
soporte fiable que le dé mayor veracidad a su intervención.  
 
Al pasar a la siguiente actividad se presenta una pequeña mejoría con relación a 
la anterior. En la sesión de la historieta no se tuvo en cuenta el aspecto de la 
consulta bibliográfica, ya que en este punto se trabajaría la capacidad de los 
estudiantes para dar un discurso de forma organizada sin ninguna investigación 
previa. En este espacio los alumnos hacen su presentación a partir de una 
historieta dada por los docentes, ellos debían organizarla para contarla frente a 
sus compañeros. Ahora bien, al tomar en cuenta al estudiante 2 (Ver anexo 6), 
éste observa la imagen dada e inicia la descripción de aquello que ve, la describe 
correctamente se muestra seguro y organizado. Esta situación se presenta en la 
estudiante 6, con la diferencia que ella plantea la situación desde una droguería.  
 
Una vez realizadas estas participaciones, la alumna 1 interviene e intenta usar un 
lenguaje más agradable para la escena, sin embargo, frente a este cambio, su 
discurso ya no es igual, como se ve en el anexo 6, con relación a la intervención 
que hizo en el debate inicial. Ella se muestra nerviosa se frena constantemente y 
tarda más tiempo en exponer la historieta del que se le dio con tal de no perder la 
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idea. Cabe mencionar que la participante mantiene como guía la historieta, sin 
embargo ante el uso de un lenguaje diferente, que suene más agradable, se 
desconcentra y por esto su nota es menor a la de la sesión anterior. 
 
Pasemos ahora a las actividades 3 y 4 la primera relacionada con el elemento 
kinésico y la segunda con la presentación de una noticia en la cual se debía 
identificar su estructura y de ese modo comentarla ante los demás compañeros. 
Ligado a esto, se puede observar en el gráfico 1 que los resultados en las dos 
sesiones no superan el 3,5 por ninguno de los estudiantes. Respecto a la 
aplicación 3, los participantes no necesitaron de una consulta previa sobre un 
tema específico, simplemente debían convencer a sus compañeros de algo, ante 
una situación dada por los docentes, de tal manera que en su presentación 
hicieran uso del lenguaje no verbal. Como se observa en el anexo 7 el estudiante 
4 mantiene la conversación, estructura lo que va a decir y lo expresa con fluidez. 
 
De acuerdo con los datos más altos en la actividad 3, y al tener como referencia al 
estudiante 4 ante la situación planteada, él procura complementar su discurso con 
algunos movimientos corporales. Allí el alumno al decirle a su compañera que “el 
viernes es el día de bailar”, se mueve de tal forma que simula un baile. En caso 
contrario la compañera con la que realiza la actividad, no presenta un 
acercamiento, no utiliza el lenguaje corporal, no sonríe y el movimiento de sus 
manos no le da fuerza a su petición.  
 
Desde otro punto, la estudiante 7 se muestra insegura y nerviosa al momento de 
su intervención (ver anexo 14 diario de campo). La situación expresada era 
convencer al esposo de comprar un gimnasio para ella, en principio se muestra 
tímida, ante su compañero, pero a pesar de todo, manifiesta la necesidad del 
gimnasio al insinuarle que estaba pasada de kilos mostrándole el gordito que tiene 





Con relación al elemento kinésico de la comunicación, se recuerda que el lenguaje 
corporal en especial “la gesticulación es un complemento de las palabras”59, y que 
para la aplicación que se hizo la estudiante 7, ella resaltó en gran medida el uso 
del lenguaje no verbal, lo que repercutió en la atención por parte del público hacia 
ella. De igual manera sucedió con el estudiante 8, quien al momento de llevar a 
cabo su situación manifestó por medio de los gestos faciales desagrado e 
inconformismo frente a la solicitud de su compañera. Pues él frunce el ceño, 
tuerce la boca, desvía la mirada en modo de rechazo. 
 
Ahora en la sesión 5, se dio una noticia a los alumnos para que la contaran de 
acuerdo con la explicación dada por los docentes. En esta intervención estudiante 
4 baja considerablemente su promedio con relación a la actividad de la kinesis. 
Pues como se observa en el anexo 9, el joven repite la información de los dos 
compañeros con los que trabajó, lo cual no le correspondía decir, ya que el 
artículo concluía con una reflexión y más que recordar la de se había abordado 
era necesario proponer mejor el cierre. Es así, como se evidencia que no mantuvo 
la atención en los otros integrantes del grupo y que su preparación no cumplió con 
las indicaciones dadas.  
 
De acuerdo con la tabla que expone Vilà en su libro El Discurso Oral Formal. 
Contenidos de Aprendizaje y Secuencias Didácticas 60  El estudiante no utilizó 
conectores durante su intervención, del mismo, no presenta una síntesis. En 
comparación con la intervención del estudiante 4, se tiene al participante 5, quien 
al momento de exponer su parte de la noticia, tiene las ideas principales en una 
hoja de papel, lo que le permite estar un más seguro en el instante de dar su 
discurso y establecer una ayuda visual.  
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Luego de la cuarta aplicación, en el gráfico 1 se presenta una curva ascendente 
en cada uno de los estudiantes. Para esta oportunidad los docentes Víctor Piñeros 
y José Rincón ya han hecho una serie de explicaciones sobre el modo que en que 
se debe estructurar el discurso y así mismo los diferentes tipos de argumentos que 
se pueden exponer ante un público. Es así que para la actividad 5, los educandos 
ante la propuesta de defender a un personaje de la obra Edipo Rey, con el objetivo 
de no condenarlo a muerte o destierro, organizan con más cuidado aquello que 
desean argumentar con tal de que su defendido salga bien librado. 
 
En el anexo 9 se tiene la postura de la estudiante 1. Ella defiende a su personaje 
“Layo” por medio de argumentos de ejemplo pues él obró con el objetivo de 
defender a su pueblo, más no por temor a que su hijo lo asesinara. Al sustentar 
desde el marco teórico -apartados 5.5 y 5.6- donde según Perelman, Reardon y 
Weston, establecen que se debe hacer uso de la persuasión cuando se siente una 
amenaza ante los objetivos que tienen los individuos, dado que el usar una serie 
de afirmaciones permite que el público considere sus ideas antes de tomar una 
decisión, tal como ocurre en un juzgado. 
 
Frente a este planteamiento, se da la participación del estudiante 5 en pro de su 
personaje Edipo (ver anexo 14 Diario de campo). El alumno se basa en un árbol 
genealógico que se dibujó al inicio de la intervención; desde allí direcciona su 
presentación mientras muestra las razones –de manera muy contundente- del por 
qué Edipo era inocente de todo lo que se le acusaba. Dado que utilizó argumentos 
bastante fiables y organizados, llevó al convencimiento del jurado, el cual no se 
opuso.  
 
Para la sesión número 6, relacionada con la presentación de un tema, el 
estudiante 2 desarrolla su parte con una hoja como guía la cual favorece 
considerablemente el desarrollo de sus argumentos, sin embargo, como se puede 




estudiante el hecho que mantiene el hilo de su producción oral. Luego de él, 
interviene el estudiante 4, el cual ingresa y sigue el desarrollo del tema sin ser 
incoherente frente a lo que venía hablando su compañero de trabajo. De igual 
manera se evidencia mayor seguridad, lo que manifiesta es claro y toca diferentes 
puntos como lo son la economía y la educación de manera ordenada, con lo cual 
se ve un mejor manejo en la cohesión de sus textos orales. 
 
Luego de la participación anterior, habla la estudiante 6 (ver anexo 14 Diario de 
campo). Ella presenta a su grupo de compañeros para luego recordar cual es su 
nombre. Una vez hecho esto, dice a su auditorio lo que va a desarrollar durante 
los siguientes minutos. En esta parte, cabe recordar el punto que se toca en el 
marco teórico en cuanto a la organización estructural del acto comunicativo 
planteado por Vilà, pues como es debido, la participante antes de todo se interesa 
en que su público conozca quienes y de que les van a hablar. Es decir, ella 
plantea un exordio, un desarrollo y un final. 
 
En cuanto a la séptima sesión, inicia con la estudiante 7 (ver anexo 11), quien 
hace la apertura al debate relacionado con la eutanasia, su legalización y su uso 
en diferentes contextos. La alumna se dirige a los integrantes del curso, de una 
manera tranquila mientras lleva un buen desarrollo de la presentación. Luego 
expone su punto de vista y cita como ejemplo el caso el profesor Montoya Ex 
director técnico del Once Caldas, que decidió vivir en vez de que le hiciera uso de 
la eutanasia.  
 
Minutos más tarde, habla el estudiante 8, él dice “que es un atentado contra la 
vida la cual debe protegerse y no brindar medios para acabar con ella”, esto lo 
sustenta bajo el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. Si se compara 
la intervención del alumno con la del primer debate, se marca una diferencia en su 
discurso, aspectos como la preparación, la organización y el uso de argumentos 




trae a colación diferentes contextos a nivel mundial que han permitido el uso de la 
eutanasia, cita países como Holanda, Luxemburgo, Suiza. Su investigación e 
intervención da fuerza a la actividad en desarrollo y permite que se abra la 
posibilidad de una mejor participación por parte de otros educandos. 
 
Como se ve hasta este punto, hay una clara mejoría de los estudiantes entre una 
actividad y la otra. El hecho de realizar una retroalimentación después de cada 
sesión donde estudiantes y docentes hablan de los aspectos positivos y a mejorar 
según los componentes sintetizados en las matrices de evaluación, les ayuda a 
recordar y pensar con más detalles antes de ejecutar cualquier presentación oral 
formal, claro está sin olvidar la preparación, ahora realizan consultas para brindar 
una mejor argumentación. 
 
 
8.2 ASPECTO DE CONTENIDO 
 
 
En este apartado se procederá a realizar un análisis del segundo aspecto, el 
contenido. En este se muestra la evolución que los alumnos realizan en cuanto a 
ser veraz al dar una información, dar argumentos y realizar una consulta. Hay que 
aclarar que esto no aplicó para todas las sesiones ya que en algunas los alumnos 
no debieron realizar una investigación previa del tema y en otras oportunidades los 
argumentos que se requerían y que se analizaron surgieron como parte de una 
situación que puede ocurrir en un momento del diario vivir: sesión dos (historieta) y 






Luego de esta aclaración, en el gráfico 2 se observa que en el primer debate, los 
resultados van desde 1 hasta 3,3 en el caso de los estudiantes 2 y 7 
respectivamente. De igual manera se evidencia datos poco homogéneos que 
varían considerablemente entre los diferentes educandos. Sin embargo, es notoria 
la evolución en cada individuo a medida que se desarrollan las diferentes 
aplicaciones que serán analizadas ahora. 
 
Al principio, se tiene como punto de inicio el tema relacionado con perdonar o no a 
los grupos al margen de la ley. Para esta sesión el resultado más bajo se 
encuentra en el estudiante 2 (ver anexo 5), que no logra desarrollar correctamente 
sus ideas y produce saltos de una a otra sin llevar a cabo una secuencia o 
transición entre cada planteamiento que expresa. Un caso similar aparece con el 
estudiante 5, que muestra inseguridad y falta de investigación en sus argumentos. 
Allí queda de manifiesto la duda y la inseguridad del alumno al momento de poner 




Luego, como caso opuesto está la estudiante 7, quien tiene un pico de elevación 
de 3,3 quien fue la única en aprobar la primera sesión, su nivel es bastante alto en 
relación con sus compañeros. En este caso en particular se produce ese 
resultado, dado que la alumna ha tenido experiencias muy ligadas al tema que se 
trabaja en la primera intervención de los docentes. Pues esto radica en el hecho 
de haberse encontrado en un contexto donde se vio afectada por los grupos 
subversivos, quienes intentaron violarla e incluso matarla, no obstante 
desintegraron su familia pues cada uno se fue para regiones diferentes del país, 
todo esto ocasionó en ella: no interactuar con los demás y mencionar algo al 
respecto por mucho tiempo. Sin embargo su intervención (la cual se hizo en los 
últimos minutos) permitió en ella una buena expresión oral, cargada de 
argumentos, de un sentimiento muy profundo que no le había dejado hablar por 
más de 20 años, finalmente ella cerró el encuentro con una serie de razones de 
porque no perdonar a los grupos delincuenciales. 
 
Unido a lo anterior, al observar a la misma estudiante en la aplicación de la 
actividad de la historieta, se ve que su nota baja, pues esta sesión no responde a 
una experiencia personal que le permitiera dar argumentos vivenciales. Sin 
embargo todos otros alumnos tienen una leve mejoría para esta segunda 
intervención, pues sus resultados alcanzan un nivel superior como muestra el 
gráfico 2. Para esta segunda aplicación hay que poner sobre la mesa, que los 
educandos no requirieron de una investigación previa y lo que decían partía por 
una parte de una improvisación y por otra de la guía dada por los profesores. 
 
De igual manera, se toma como referencia al estudiante 2, que en la actividad 
primera tuvo una nota de 1 en el aspecto de contenido, pero para la segunda 
mejoró en un punto. Pues al analizar su presentación (ver anexo 5), el joven no se 
desliga de la hoja y narra todo lo que allí ve, le es difícil soltar el papel; es claro 
que al organizar el discurso y más si existe un auditorio se tenga un apoyo escrito, 




una presentación de él, tampoco expresa a sus compañeros la guía que va a 
enunciar. Desde el marco teórico se habló de la estructura del discurso, allí se dice 
que debe tener una serie de partes, tal como lo establece Vilà, donde se requiere 
del uso de conectores que mantengan la cohesión entre las diferentes ideas que 
expone el orador. 
 
Al remitirse al vídeo (anexo 5), en donde el alumno 2 participa, se ve la falta del 
uso de conectores y por el contrario aparece una exageración en la muletilla 
“eeee” al momento de pasar de una escena a la otra. Es relevante detenerse en 
este punto, ya que si bien lo que se pretende analizar es la profundidad del 
mensaje, este también debe unirse por medio de conectores, los cuales facilitan la 
comprensión del enunciado, permiten que el contenido de la información se vea 
más llamativo para quien lo escucha. Ahora, con relación a la estudiante 1, ella 
hace un cambio en el lenguaje que utiliza, por ejemplo las palabras como “caballito 
de acero” y “glamoroso”, para hacer una descripción de los personajes. Así 
mismo, presenta un inicio, un desarrollo, pero no concluye de forma adecuada 
pues ésta ultima parte se produce de forma abrupta. 
 
Desde el marco teórico se habla que dentro del contexto comunicativo es de vital 
importancia reconocer al auditorio al cual se va a enfrentar. En este orden de 
ideas, es fundamental adaptar el lenguaje en pro de que los oyentes comprendan 
el mensaje que se les da. Al tomar esto, se ve que en las presentaciones se hace 
uso de un vocabulario cotidiano, lo cual repercute en que al escuchar las 
intervenciones los alumnos no se interesen por lo que expresa el hablante. Sin 
embargo, ante el cambio del vocabulario muchos de ellos se mantienen atentos a 
cada una de las escenas. Tal como se observó durante la participación de la 
estudiante 1. 
 
Para las actividades dos y tres, no era necesario hacer una consulta bibliográfica 




este trabajo sobre la kinesis se tuvo en cuenta que durante la intervención los 
estudiantes abordaran la situación lo más parecido a la realidad, de manera veraz, 
con un saludo, un desarrollo y finalmente una conclusión, lo cual está en 
concordancia con los objetivos planteados por los docentes para esta sesión. 
 
En este punto, el estudiante 4 (ver anexo 7) inicia con el saludo a su compañera y 
luego de la intervención de ella, él le explica las razones por la cuales no la desea 
reemplazar el día de trabajo en que ella debe realizarse unos exámenes. La nota 
conseguida por el alumno, no fue mayor, dado que al finalizar la presentación, no 
se despidió y la terminaron del dialogo fue de manera muy drástica. 
 
Asimismo, se encuentra la estudiante 7 y el alumno 8 con una nota de 3 (ver 
anexo A diarios de campo). Su situación es la mujer que desea convencer a su 
esposo de comprar el gimnasio para que ella se vea más atractiva para él. Allí la 
pareja se sitúa en un almacén y de forma muy casual ella al pasar por una de las 
sesiones del supermercado se asombra ante la exhibición de la máquina y le pide 
a su esposo que la compre. Él rechaza la petición pero ella insiste poniéndole de 
manifiesto que si la adquieren, ella se verá mucho más hermosa para él, que 
estarán mejor de salud y él también se verá más apuesto. Sin embrago se 
muestra indispuesto por el elevado costo que tiene. Él argumenta que no hay 
suficiente dinero y que tardarán mucho en pagarla, también adiciona que ellos son 
personas saludables que no requieren de esos aparatos. Pero ante la insistencia 
de su esposa, se queda sin argumentos en el momento en que ella lo condiciona a 
decidir entre ella con la máquina o sino la relación se termina. 
 
Al pasar a los estudiantes 7 y 4, ellos presentan en la actividad de la defensa del 
personaje una nota baja con relación a las anteriores. En este punto obtienen un 
resultado de 1, dado que para dicha sesión la alumna 7 se mantuvo en silencio y 
no dio razones para defender a Layo (ver anexo 9). Es así como el joven 4 




sus compañeros y su celular. Es así como se puede inferir dos cosas, una de ellas 
es que hay un desinterés de los educandos y la otra, que no encontraron el modo 
de defender al personaje que se les asigno. También se tiene a los estudiantes 2 y 
5, ellos desde la primera aplicación hasta la última presentan una tendencia 
positiva en sus participaciones, lo que permite evidenciar que a través de las 
actividades desarrolladas mejoraron, más aún que su proceso estuvo 
acompañado de explicaciones y retroalimentaciones hechas por los docentes. 
 
En comparación al resto de alumnos, se muestran promedios altos y un avance 
significativo en la última sesión. Del mismo modo en el debate final se produjo 
mayor participación de los estudiantes que para esta ocasión, llegaron con más de 
un referente bibliográfico que daba soporte a sus intervenciones y permitían una 
mejor fluidez verbal, seguridad en lo que hablaban, credibilidad por parte de los 
compañeros y docentes. 
 
 
8.3 ASPECTO DE SUPRASEGMENTALIDAD 
 
 
En cuanto al gráfico 3 se analiza el aspecto de la suprasegmentalidad del 
discurso, es decir al manejo de la voz, la entonación, el ritmo y el volumen. Al igual 
que en los aspectos anteriores se tiene como punto de partida y cierre un debate, 







Con relación a este gráfico, se parte de la noción que el buen uso y manejo de la 
voz funcionan como elementos que permiten acaparar la atención del público o de 
una persona para lograr la adherencia de ellos a la tesis planteada por el orador. 
Ahora bien, como se observa, en el primer debate se presenta un promedio bajo 
pues se observa que los estudiantes 3 y 5 tienen un volumen y entonación no 
adecuados para el tipo de actividad planteada sin embargo en las siguientes 
intervenciones hay una mejoría. Así mismo en la actividad de la kinesis en la cual 
se trabajó el lenguaje no verbal, el uso de la voz no fue lo principal aunque en los 
momentos usados se ejecutó asertivamente ya que complementaba su 
presentación y les ayudaba a complementar su discurso. 
 
Dentro del análisis que se hace, se puede notar que la mayoría de los alumnos 
tiene dominio sobre su voz y el modo en que la utilizan, sin embargo, en los 
estudiantes 4 y 7 se presenta una caída significativa en su nota. La razón es que 




estudiante 7 se mostraba temerosa y tímida al momento de estar frente a sus 
compañeros y pronunciarse. 
 
En relación con el estudiante 2 (ver anexo 10), en él se presenta un cambio 
positivo en el manejo de la voz, pues al enunciar su parte de la noticia, lo hace de 
forma ordenada, mantiene un adecuado uso de la voz y es claro, de igual manera 
el volumen de voz que utiliza, hace que todos sus compañeros atiendan y presten 
atención a lo que manifiesta. En contraste con ésta actividad, en las sesión 7 tiene 
una nota de 4, lo que permite deducir que luego de las explicaciones y las 
sesiones aplicadas se presentó mejoría en él, Sin embargo, en contraposición se 
ve una pequeña baja a nivel de la voz, en la presentación del tema, dado que se 
limita a la lectura del texto, lo cual quita fluidez a su presentación y hace que el 
joven procure esconder su voz ante la inseguridad que le produce el no tener 
preparada la intervención (ver anexo 11). 
 
Al hablar de los estudiantes 4 y 8 se observan datos no muy favorables hasta la 
sesión 4, en la cual hablan muy suave, son lineales y no se hacen las pausas 
correspondientes al momento de hablar. Es decir, no se evidencia el manejo de 
los signos de puntuación que facilitan la comprensión del texto oral, lo anterior se 
puede observar en el Anexo 10. Luego en la quinta intervención, defensa del 
personaje de la obra Edipo Rey, el alumno 4 continua con un desempeño 
deficiente al igual que la estudiante 7. Para este momento, en el educando 4 se 
notó distraído con su celular mientras que la joven 7 no manifestó su punto de 
vista, no dio argumentos para que su personaje no fuese condenado. 
 
De acuerdo con lo dicho en el marco teórico, donde se manifestó que una de las 
cosas importantes al momento de defender un punto de vista o tesis se requiere 
hacer uso de la persuasión. Del mismo modo se entiende que para persuadir a un 




acompañados de un ritmo, un volumen y una tonalidad que caparen la atención 
del auditorio en pro de cumplir la intención del hablante. 
 
Para cerrar este gráfico en la última intervención de los docentes, se anota que los 
resultados de los educandos mostraron avances significativos. Al ver el caso de la 
estudiante 7 quien en el primer debate alcanzó un buen desempeño pues el tema 
tocó una experiencia personal que la marcó a diferencia del último que 
desconocía. Es preciso recordar que para la prueba inicial, la alumna 7 habló con 
plena seguridad y conocimiento del tema lo que le dio seguridad al manifestarse, 
lo que se hizo evidente en la tonalidad y manejo de que dio a la voz, mostrándose 
pausada, melódica y con buen volumen. Por el contrario, en la última aplicación se 
perdió la fuerza ya que para este momento no tenía un profundo conocimiento que 




8.4 ASPECTO DE KINESIS 
 
 
En el gráfico 4 se muestra el trabajo desarrollado sobre el elemento kinésico de la 
comunicación. En esta oportunidad se tuvo en cuenta en los estudiantes, el 
movimiento corporal, la ubicación de las manos, la posición adoptada al momento 






Gráfico 4  
 
Este gráfico también inicia con resultados bajos en la primera intervención y va en 
aumento paulatinamente hasta la sesión de la kinesis, en la que se permitió que 
los estudiantes hablaran y realizaran un dialogo corto de acuerdo con la situación 
que los docentes en formación les asignaron, donde debían complementar con 
expresiones corporales de tal forma que su intención u objetivo se cumpliera 
según las indicaciones das por el educadores. 
 
Al inicio del debate uno, tal como se observa en el anexo 6, el estudiante 5 
presenta una posición corporal que no es acorde en la situación, pues está casi 
acostado en el puesto. Así se ve que al comunicar sus ideas sus ademanes dejan 
relucir los nervios que tiene, como el hecho de llevarse las manos a la boca. A 
partir de la quinta intervención donde se trabajó la parte kinésica, se presenta una 
mejoría en los educandos, pero antes de esto se pasó por una curva descendente 





Al revisar el anexo 10, por un lado, se encuentra masticando chicle el alumno 5, 
momentos antes de participar, su posición no es rígida sin embargo le falta 
moverse con más tranquilidad por el escenario, ya que queda estático en un solo 
lugar. Por otro lado, el educando 8, se mueve y no permanece en un solo punto, 
aunque sus movimientos son lineales, no utiliza sus manos en pro de reforzar lo 
dicho con sus palabras. 
 
Ahora bien, en la sesión de la defensa de un personaje, el joven 5 recupera su 
nota anterior pues pasa de 3 a 4. En esta intervención como se demuestra en el 
Anexo Diarios de campo, el joven se levanta de su puesto, se dirige al tablero y a 
partir del mapa que se encuentra allí, desarrolla toda su producción. 
Adicionalmente, esto lo compaña del movimiento de sus manos, la mirada fija en 
el auditorio y sonrisas que hacen que el auditorio preste atención y se apropie del 
tema. 
 
Desde otro punto el estudiante 4 recae nuevamente por estar distraído con sus 
compañeros y en el celular. Para defensa del personaje de la obra de Edipo Rey 
es el único que presenta este comportamiento con relación al resto de 
compañeros. Se rescata que en las sesiones siguientes y a partir de las 
retroalimentaciones echas, él logra elevar su promedio, está más presto a las 
opiniones de sus pares y habla de acuerdo a las explicaciones y aspectos a 
evaluar por parte de los docentes en formación. 
 
De esta forma se observa en el gráfico 4 un avance significativo en todos los 
alumnos, luego de las explicaciones hechas por los profesores en cada 
intervención, en favor de mejorar la producción oral de los educandos del ciclo 
4B1 del CRC. Se adiciona como un punto de referencia la evolución del estudiante 
4 (ver anexo 12), quien por medio de sus ademanes, expresa la calma con que 
manifiesta su punto de vista, el cual se muestra con un nivel estructural mucho 




8.5 ASPECTO DE PROXEMIA 
 
 
En cuanto al cuadro 5, presenta el comportamiento del aspecto proxémico de los 
estudiantes. Para analizarlo se especifica que lo evaluado fue la posición, la 
postura y el distanciamiento que se da entre el orador y su auditorio al momento 




En cuanto al aspecto proxémico de la comunicación, se obtuvieron los datos que 
se muestran en el gráfico 5, y que evidencian un notable mejoría en los 
estudiantes del CRC. Para ello, se tuvieron en cuenta el manejo del espació y la 
posición corporal de los estudiantes al momento de dar sus argumentos frente a 
sus compañeros. 
 
Como se observa en el gráfico 5 y del mismo modo bajó el sustento del anexo 6, 




manejo del espacio no es el adecuado. Por ejemplo al referirnos al estudiante 5, 
su posición corporal durante el primer encuentro no es la correcta ya que él casi 
que se acuesta en su puesto. Dentro del elemento proxémico, se tuvo en cuenta 
que tan cercanos o lejanos se muestra los estudiantes en su contexto de 
interacción. 
 
Al continuar con la primera sesión, se puede notar que si bien hay una buena 
participación por parte de los integrantes del grupo, ante los planteamientos de 
cada uno de ellos, no se produce un nivel proxémico que permita un mejor 
desarrollo en la actividad planteada. Eso se soporta en el anexo 6 donde los 
educandos participan pero dentro de su discurso no procuran la integración del 
otro como ser igual dentro del contexto comunicativo. 
 
Agregado a lo anterior y al analizar las sesiones 2 y 3, se produce una curva 
ascendente. Allí, el grado de proximidad entre los participantes que desarrollaron 
las actividades fue mayor en la medida que reconocían su contexto y espacio 
comunicativo. Uno de los primeros aspectos que se tuvieron en cuenta y que 
influyeron en la consecución de tales resultados fue cómo se desarrollaban en la 
situación que se les planteaba a los educandos. Por ejemplo, con relación a la 
estudiante 7 que trabajó con el alumno 8, su rol fue la de una pareja, en la cual la 
mujer que quiere comprar un gimnasio y su esposo no se lo permite. Puede verse 
el Anexo Diarios de campo kinesis, donde se explica detalladamente la situación. 
Del este modo, se ve que la esposa se acerca a su pareja con palabras de afecto 
y gestos de amor, que resultan convincentes para el hombre. 
 
Tal como se explicó en el marco teórico, es la proxemia la que permite marcar un 
acercamiento entre el auditorio y quien expone los argumentos. Así mismo, se 
rescata que a nivel proxémico no solo juega un papel fundamental en la 




las cuales al ser agradables y llamativas para el oyente repercutirán en que este 
se adhiera a lo que expone. 
 
Al seguir con el análisis de este gráfico, en la sexta intervención, se da una caída 
en las notas de los estudiantes. Pues en este caso, en una de las intervenciones 
el estudiante 5 manifiesta en sus términos “lo hubiera matado pum… listo” (ver 
anexo 9), dicha expresión funciona como un punto en contra. Dado que no es el 
lenguaje apropiado ante el debate y que no es más que una afirmación, su 
argumentación presenta fallas, no es relevante. Como puede verse, los 
argumentos de los educandos no suscitan la reflexión ni la motivación de los 
demás alumnos a aportar a la clase, es decir, se genera un nivel de 
distanciamiento que está ligado directamente con la proxemia. 
 
De igual manera se observa una caída en el estudiante 4 en la sesión 5. Esto 
ocurre porque el joven constantemente habla con sus compañeros de clase y se 
desentiende del tema que se trabaja (ver anexo 9); a dicha problemática se suma 
el hecho de mantener la mayor parte del tiempo conectado a su celular, con su 
música u otras cosas diferentes a lo que concierne al desarrollo de la clase. 
 
Al ejecutar la última clase, la estudiante 6 hace la apertura del debate, dando un 
punto de referencia y de inicio para que el desarrollo del tema. Su discurso es 
fluido e integra a todos sus compañeros a partir de la invitación que les hace en 
pro de una buena actividad. Sin embargo, en principio ellos se muestran tímidos, 
pero luego de la primera participación el resto de educandos dan sus puntos de 
vista y sus argumentos de una manera más estructurada. De esta manera la 








8.6 ASPECTO DE RESPETO 
 
 
Ahora en la gráfico 6 se encuentra relacionado el respeto y la actitud de escucha 






Como se puede notar, este gráfico tiene valores constantes para cada uno de los 
estudiantes en las diferentes intervenciones desarrolladas. Del mismo modo, se 
observa una mejoría entre el primer debate y el segundo, pues en el primero fue 
menor el grado de respeto que hubo por la palabra del compañero que en el 
último. No todos los integrantes del grupo contribuyeron con el silencio y la 
atención que se merece cada persona. 
 
Sin embargo, se ve un caso puntual que no evoluciona mucho con relación a los 




evidenciar que su desarrollo no es proporcional y progresivo a cada una de las 
actividades, sino que por el contrario, solo en las dos últimas intervenciones dan 
un salto considerable. Esta falla en procese se da pues él frecuentemente 
permanecía distraído con su aparato tecnológico y/o con sus compañeros de 
clase. 
 
Lo anterior se sustenta en el anexo 6, donde si bien no se ve el celular del joven, 
este lo mantiene escondido en la maleta para no ser descubierto por los docentes. 
Lo mismo se muestra en el anexo 9, en la cual su posición de escucha no es la 
indicada de acuerdo con el espacio comunicativo establecido. Allí nuevamente 
saca el celular con el cual se distrae y no demuestra respeto hacia sus 
compañeros. Sin embargo luego de varias charlas con el educando se logra 
realizar un cambio positivo. 
 
Luego de cada una de las sesiones, se ve que en todos los estudiantes un respeto 
por la palabra del otro. Su actitud de escucha favorece las intervenciones ya que 
se mantiene el hilo conductor de la conversación entre los integrantes del grupo. 
Ahora bien, Vayamos con el gráfico 7, en el que se evaluó la intención del 
mensaje, es decir si se consiguió que el público se adhiriera a la tesis expuesta 
por el locutor o por el contrario la rechazara. 
 
 
8.7 ASPECTO DE INTENCIÓN 
 
 
En éste último gráfico también se ve un comportamiento ascendente entre cada 
una de las sesiones. Al analizar los vídeos, en el primer debate solo dos 
estudiantes cumplieron con su propósito, el de persuadir al auditorio, es el caso de 
las alumnas 1 y 7. En especial esta última quien a partir de su anécdota marco la 






En el caso de la sesión 4 se nota que el estudiante 8 no mantenían la mirada en el 
auditorio por el hecho de estar leyendo, de igual manera, no suele utilizar 
adecuadamente la voz, ya que el acto de leer no se le facilita, lo cual le quita 
fuerza y fluidez al su discurso, a su vez esto repercute en que la gente se disperse 
y no presten atención a lo que expone el compañero. Ver anexo 10, donde el 
estudiante 8 desarrolla toda su intervención con ayuda visual que se convierte en 
una lectura de lo que tiene escrito. Hay que recordar que este tipo de actitudes 
hacen que el público no se adhiera a la tesis expuesta. 
 
Un caso opuesto se da con los estudiantes 2 y 5, quienes si bien usaron un 
documento con guía no se limitaron a la lectura, solo tomaron las ideas principales 
para luego desarrollarlas y sustentarlas con sus argumentos. En contraposición 
está el alumno 3, a quien su compañera de grupo le sede la palabra pero él no la 
toma. Aquí se evidencia una falta de dominio del tema y al tiempo la no 





Cabe rescatar el avance del educando 4, quien en la sesión de la defensa del 
personaje no logra que sus compañeros estén de acuerdo con sus 
planteamientos, razón por la cual no consigue defender en buena medida a su 
personaje. Sin embargo en el debate final, aunque se mantiene distraído en su 
celular logra estructurar un discurso (ver anexo 12). 
 
En general, se entiende que las intervenciones hechas de acuerdo con el tipo de 
elemento a trabajar dieron resultado, en la medida que en todos y cada uno de los 
aspectos presentaron una mejoría en la producción oral de los estudiantes. Del 
mismo modo se aclara que aquellos que no mostraron avances significativos es 
por encontrarse distraídos, en especial por el uso de aparatos electrónicos durante 
el desarrollo de la clase, que impidieron una mayor atención por parte de los 
alumnos. Así mismo, se puede evidenciar que la no adherencia de los educandos 
a algunas tesis planteadas se debió a la falta de atención de ellos mismos por 






















La sociedad ha transformado sus competencias desde hace mucho tiempo, poca 
importancia brinda a la oralidad y aún menos a espacios para la producción oral 
argumentativa. Es normal entender que si un niño habla, ya es capaz de 
comunicarse de manera efectiva. Es por esto que la función social del docente y la 
escuela debe ser un eje transformador, a la vez innovador e incluyente con el cual 
se dé solución a una problemática que está lejos de finalizar. 
 
El establecer en el aula espacios para construir en pro de una producción oral 
formal argumentada no es común. Pero romper con esa tradición es algo que se 
puede lograr: al trabajar de manera constante los diferentes aspectos que 
componen una adecuada intervención repercute en la apropiación de elementos 
comunicativos; el tener un espacio frecuente para el uso de la palabra hablada 
hace que las habilidades de los alumnos se vuelvan competencias y que a la vez 
estas, les ayuden a dar soluciones oportunas en los diferentes problemas que 
enfrentan a diario. 
 
Hay que aclarar que el uso de una oralidad cotidiana y formal basada en 
argumentos les permite tener poder, expresar sus ideas, puntos de vista, darse a 
conocer, ampliar su comprensión, su análisis, ser más críticos y propositivos, 
llegar a ser asertivos, convincentes o persuasivos. Aunque es cierto que las 
personas en general son más hábiles en contextos cercanos como los familiares o 
sociales, no hay que olvidar otros, en los cuales el poder estructurar las ideas 
basadas en razonamientos veraces permiten acerarse a una transformación de su 
comunidad con mayor efectividad. A la vez cabe enunciar, la importancia de hacer 
este proceso habitual y más aún desde los primeros pasos que tiene un alumno 




transformaciones y las grandes sociedades se dan y por otra que estas no dejan 
de tener vigencia. 
 
Desde luego el cambio es posible. Pero llegar a él es necesario contar con una 
acción que trascienda, no solo es diseñar el currículo; el docente debe permitir 
independientemente su área de conocimiento, que se establezca un espacio en 
pro de la oralidad, que por una parte, comienza con un proceso sencillo, donde el 
error es posible y de él los demás aprenden y construyen, tanto para su 
crecimiento personal como para el de su núcleo familiar; y que por otra, continua 
con el uso de la expresión oral formal, donde la estructura, la complejidad, el uso 
de argumentos y el dominio de una serie de aspectos es fundamental. 
 
Con la ejecución de todo lo anterior, se permitió transformar el CRC en el ciclo 
4B1 de la jornada nocturna, a una gran parte de sus estudiantes. Ellos se 
acercaron y desarrollaron mejor su expresión oral formal en la lengua materna. Así 
se vio en cada una de las sesiones, intervenciones, talleres realizados y matrices 




















Luego de las intervenciones desarrolladas en el CRC y del análisis hecho en las 
diferentes clases, se recomienda a los docentes de lengua castellana trabajar en 
el desarrollo de las habilidades comunicativas y argumentativas, ya que el hacerlo 
repercutirá en el buen desenvolvimiento de los estudiantes en los diferentes 
aspectos y contextos comunicativos. Del mismo modo, es indispensable que al 
momento de trabajar por medio de mesas redondas, debates, mímicas, entre otras 
formas de interactuar, se genere una plantilla de evaluación en la cual se tenga en 
cuenta elementos de contenido, de discurso, kinésicos, proxémicos, 
suprasegmentales, de respeto e intención en pro del fortalecimiento de la igualdad 





















11. ANEXOS EN FÍSICO 
 
 
Anexo. A Diarios de campo  
Fecha: Miércoles, 13 de agosto de 2014 
Hora de Inicio: 7:20 pm Hora de finalización: 8:10 pm 
Tema: Debate inicial 
7: 20 pm 
En esta primera intervención los estudiantes a la hora indicada han terminado la 
clase de inglés y se disponen a tomar la clase de español e iniciar el debate que 
se había establecido ocho (8) días antes sobre perdonar o no a grupos al margen 
de la Ley. Para iniciar la sesión se ubica a los estudiantes en mesa redonda de tal 
manera que la división del grupo sea más sencilla. 
7:30 pm 
A esta hora se da inicio al debate, sin embargo, los estudiantes se presentan 
esquivos y tímidos para desarrollar la actividad. Así mismo, se ha evidenciado que 
gran parte de ellos no han hecho la investigación pertinente y se puede interpretar 
que es la posible razón de los nervios o timidez de la mayoría de integrantes. 
En vista de la falta de iniciativa por parte de los educandos, el docente Víctor 
Piñeros, hace una aclaración sobre cómo se debe desarrollar la actividad y solicita 
a los alumnos que en primer lugar se presente y luego si desarrollen la idea o 
punto de visa. 
7: 40 pm 
Luego de unos minutos estudiante Alexander Moncada hace su intervención. Lo 




ya que todos nos equivocamos (ver anexo 5); en ese momento el profesor 
Eduardo Julio hace una intervención en pro de la participación del grupo.  
Del mismo modo, al momento de la intervención de Alexander, el joven en 
mención tiene algunas características propias de una persona nerviosa que se 
encuentra a punto de expresarse ante un público, esto se nota por la forma en que 
se mueve y el movimiento de sus manos. 
7:45 pm 
Una vez dada la intervención de Alexander, se presenta Rubiela Camargo. En 
esta oportunidad ella se nota más tranquila, su discurso es más pausado, esto se 
complementa con el tono de la voz y el ritmo que maneja. Dentro de su 
planteamiento Rubiela, expone que el perdonar a los grupos al margen de la ley 
contraerá a la paz.  
7:47 pm 
Acto seguido se da la participación de Carlos Cubides, quien dice estar en contra, 
ya que a nadie le gustaría (pone como ejemplo a la mamá), su discurso se ve 
cortado y no hay una secuencia de ideas, primero habla de la mama, luego habla 
de dinero. Una vez esto, el docente Víctor Piñeros hace una aclaración sobre el 
perdonar y el olvidar. 
7:50 pm 
Para este momento se produce el discurso de Alejandro, él se ve más tranquilo al 
momento de participar, sin embargo, su posición corporal no es la apropiada para 
la actividad que se está desarrollando. 
7:55 pm 
Se dispone a hablar Gina Rivera, quien dice que el que es si deja de ser y por tal 




se da porque hay otras personas que ya vivieron lo mismo. Cabe decir que Gina 
se muestra segura y tranquila durante su participación. 
Inmediatamente a esta intervención se da la opinión de Alejandro Sandoval, el 
estudiante argumenta que no hay que perdonar, ya que si ellos quisieran cambiar 
ya lo habrían hecho; que si quisieran la paz ellos ya no matarían tanta gente. El 
manejo de la voz es el apropiado, se muestra seguro y tranquilo. 
8:00 pm 
En este momento, se solicita a alguien que esté a favor de perdonar a los grupos 
al margen de la ley, se produce un silencio total. Entonces, el docente solicita a 
María Fernanda. En esta ocasión ella dice que no se puede perdonar. El volumen 
de la voz no es el apropiado y esto dificulta que se escuche su intervención. 
8:03 pm 
La penúltima intervención es la de Manuel Cantón, quien dice que no se debe 
perdonar, dado el dolor que pasó una mujer para tener a su hijo. 
8:05 pm: 
En este momento interviene Libardo Bohórquez, y dice que es difícil, ya que una 
cosa es hablar en un momento en que no se ha vivido la situación y otra hablar 
cuando se ha estado en ese momento. 
8:07 pm 
Por último se da la intervención de Carolina Gómez, quien hace un resumen de 
todo lo que se dijo en el debate, repite lo que dijeron los compañeros mas no hace 







Para este momento interviene Torcoroma hace su intervención y dice no perdonar 
a los grupos al margen de la ley ya que ella tuvo que vivir una situación de 
desplazamiento, en la cual mataron uno de sus familiares. El discurso se muestra 
fluido, pausado y lleno de argumentos. 
Ya por último el docente José Rincón interviene en relación con la intervención de 
esta estudiante. 
Fecha: Miércoles, 20 de agosto de 2014 
Hora de Inicio: 7:20 pm Hora de finalización: 8:10 pm 
Tema: La historieta 
7: 40 pm 
Esta es la segunda intervención que se da con los estudiantes. Con el objetivo de 
ver la capacidad de expresarse de los estudiantes, sin la preparación de un tema 
en especial y la manera en que estructuran un discurso, se decide trabajar a partir 
de la historieta.  
Lo primero que se hace con los estudiantes es un bingo, con preguntar 
relacionadas a la historieta sus partes, la cantidad de personajes que la 
componen, como se diseña, entre otras. Luego de esto el docente José Rincón, se 
disponer a hacer entrega de dos historietas de Quino cortadas en partes para que 
en grupos de 4 estudiantes la organizaran y luego contaran aquello que veían en 
las imágenes. 
7:45 pm 
La primera intervención que se produce es la de Jeisson. En la situación que se 




historieta, no se ve un adorno en el lenguaje ni en el discurso que capte la 
atención del público. 
Acto seguido se presenta Manuel Cantón, al lado de él se encuentra un 
compañero que no respeta la presentación, toma la bolsa para simular un persona 
oliendo pegante. Se le hace el llamado de atención y el joven presenta su 
historieta. El lenguaje que utiliza del común y una de las expresiones que emplea 
es Tombo, para referirse al policía que parece allí. (ver anexo ) 
Una vez termina la intervención, el docente José Rincón, pregunta si a algún 
estudiante se le ocurrió una idea diferente, con mayor de creatividad.  
7: 50 pm 
Luego de la pregunta del docente, interviene Gina Rivera, quien sitúa la escena en 
una droguería, in embargo, la narración no se desprende mucho de lo que han 
dicho los demás compañeros. 
7:52 pm 
Luego, Jeisson, narra la historia de la pareja que está discutiendo en el vehículo, 
su participación no dura más de un minuto. En ese momento el docente José 
Rincón, da una ejemplo de lo que espera hagan los estudiantes. 
8:00 pm 
Una vez dado el ejemplo, Gustavo decide participar en la actividad, sin embargo, 
el manejo de la voz, no es el apropiado ya que no habla lo suficiente fuerte para 
que todo el grupo lo escuche. Por tal razón su intervención se ve perdida, 
adicionalmente la intervención no dura mucho.  
Luego de esto, se da la intervención de Rubiela Camargo, quien ha entendido el 
ejemplo y decora el texto de una forma diferente, utilizando un vocabulario 





Por ultimo interviene otro estudiante, sigue la indicación, al momento de iniciar, 
logra llamar la atención del público que escucha expectante y sigue la historia. 
Utiliza el lenguaje no verbal, adorna el texto. Al momento de concluir todo el grupo 
lo felicita y se siente gustoso de la participación. 
Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2014 
Hora de Inicio: 7:20 pm Hora de finalización: 8:10 pm 
Tema: La Kinesis 
7: 35 pm 
En esta oportunidad la sesión se demora en iniciar ya que el docente anterior, 
tardó en terminar la clase. El tema a trabajar es la kinesis, que hace referencia al 
lenguaje no verbal y que funciona como complemento de las palabras que se 
dicen. 
7:43 pm 
Lo primero que se hace es organizar a los estudiantes de tal forman que puedan 
ver un video en el cual se hace uso del lenguaje corporal. Una vez se da la 
reproducción, los docentes en formación le explican al educandos la importancia 
de los gestos dentro de la comunicación oral. 
7: 50 pm 
Acto seguido se conforman grupos y a cada uno de ellos se les asigna una 
situación en la que deben utilizar el gestos y movimientos para conseguir algún 
objetivo. Para esta ocasión la primera pareja en pasar son Gustavo y María 
Fernanda Mongui. La situación que se plantea es que la señorita quiere pasar 




Ante esta situación en la grabación se puede ver que uno de los recursos que 
utiliza la señorita para convencer al señor es el lenguaje facial, del mismo modo 
ella acaricia al compañero en la de tal forma que este se siente importante y que 
puede conseguir algo con ella. 
7:55 pm 
La segunda presentación es la de Edwin y Johana Romero en esta oportunidad 
ella debe conseguir que el compañero le preste la tarea que no hizo. Para esto, la 
estudiante en primer lugar es directa pero el Edwin se niega rotundamente, y 
argumenta que no lo presta porque ella le robará el trabajo. Luego, ella insiste 
pero él le responde bajo el hecho que ella conseguiría la nota buena y él mala. 
Una vez ha pasado todo esto, la alumna se empieza a acercar más a Edwin, le 
sonríe, pero este se mantiene en su posición, ella se acerca nuevamente, lo mira 
con más coquetería y Finalmente consigue que le presten el trabajo. 
8:00 pm 
Por otro lado, en otra parte del salón, están ubicados Torcoroma y Alejandro 
Sandoval, para quienes la situación era una pareja de esposos que discutían 
porque la mujer deseaba comprar una máquina de hacer ejercicios físicos y el 
hombre se negaba dado el elevado costo del aparato. 
8:02 pm 
Los estudiantes se disponen a desarrollar la actividad, pero para este instante 
ellos se muestran tímidos dado el contexto en que fueron ubicados. Unos 
segundos más tarde, Torcoroma le dice a su pareja que ella se siente un poco 
inconforme con su físico, luego de haber tenido a sus hijos, y que le gustaría estar 
mejor presentada para él; que no quisiera que llegara otra “vieja” y se lo quite. 
El esposo sonriendo le dice que ella es la mujer más hermosa de todo el mundo y 




decidieron formar un hogar y comprometerse ante los ojos de Dios, él le juró amor 
eterno. 
Sin embargo, Torcoroma insiste y haciendo uso del lenguaje corporal, le muestra 
con mucho detenimiento el gordito que tiene luego de dar a luz. Inmediatamente, 
contonea su cuerpo y se exhibe con la intención de mostrarle el modo en que se 
vería si adquiere la máquina.  
En contraposición se encuentra su esposo que se niega rotundamente, a comprar 
dicho aparato, ya que tiene un costo muy elevado y de adquirirlo la economía de 
los dos se puede ver afectada. Mientras esto ocurre Alejandro, hace gestos de 
desprecio e inconformidad por el capricho de su mujer. 
Ante la negativa de su esposo, la estudiante cambia su actitud y tuerce la boca por 
la respuesta de su compañero, entonces se enfurece y lo condiciona bajo el 
argumento que son la máquina y ella o sino el matrimonio se termina. 
En ese momento Alejandro se sorprende, levanta la ceja y al abrir sus ojos 
demuestra los sorprendido que se encuentra. Entonces decide aceptar la compra 
en pro de salvar su matrimonio. 
Al momento de terminar la representación finaliza la clase y todo van a su 
descanso.  
Fecha: Miércoles, 17 de septiembre de 2014 
Hora de Inicio: 7:20 pm Hora de finalización: 8:10 pm 
Tema: Defensa personaje obra Edipo Rey 
7: 35 pm 
La presente aplicación se desarrolló en torno a la obra Edipo rey, la cual fue 
contada por los docentes con el fin de contextualizar a los alumnos y permitirles 





Luego de narrada la historia, se hace la explicación a los alumnos, se da inicio a la 
defensa de cada uno de los caracteres de la obra por parte del grupo 
correspondiente. 
7: 48 pm 
El primer alumno en participar es Alejandro en defensa de Layo, quien en su 
argumento dice que culturalmente en esa época lo que decía el oráculo era de 
cumplimiento por aquellos que lo consultaban. De igual modo, sostiene la 
inocencia del personaje al decir que llevo a cabo ese acto, con tal de proteger a su 
pueblo. 
7:55 pm 
Luego de esto, Rubiela Camargo complementa lo que expresó su compañero al 
decir que esa razón pesaba más sobre la posibilidad que su hijo lo asesinara y le 
quitara el trono. 
La clase termina y se desarrollarán en la segunda sesión que se explica a 
continuación. 
7:40 pm 
Los estudiantes ingresan al aula de clase y se disponen a iniciar nuevamente su 
debate. Para esta ocasión la estudiante Torcoroma no expresa sus opiniones 
durante el desarrollo de la actividad. 
7:45 pm 
El joven Alexander Moncada se dispone a realizar la defensa de su personaje. Se 
para de su puesto y se dirige al tablero donde hay un árbol genealógico y a partir 




En primer lugar, habla de Layo, Yocasta y la decisión que tomaron al querer 
asesinar a su hijo. Luego se refiere a los segundos padres de Edipo  y da las 
razones por las cuales ellos son los culpables de lo que sucede con él. En ese 
momento hace un cuadro comparativo entre los personajes y concluye diciendo 
que su personaje es inocente ya que el desconocía toda su historia, que muy 
seguramente de haber sabido su verdadero origen no hubiese asesinado a su 
padre ni mucho menos se hubiese casado con su madre. 
7:55 pm 
El tercer grupo va a defender a Yocasta, en esta oportunidad el joven Carlos 
Cubides no toma seriedad en el tema y su grupo tiene la misma actitud. Sin 
embargo, Manuel Cantón, se prepara para hablar, dice que ella no es culpable, 
pues eres deshonroso para ella casarse con su propio hijo, Que al igual que su 
esposo lo primero en que pensó fue en el pueblo que gobernaban. 
8:00 pm 
No se producen más intervenciones y se define que la acusada es culpable. 
Finalmente quedan los hijos de Edipo, de los cuales no se dan argumentos de 
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